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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marina" durante el segundo frimesire de 1965, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
JEFATURA DEL ESTADO
25 mayo 1965 Instrumento de ratificación entre el Estado Español y la
República Federal Alemana sobre el régimen de presta
ciones aplicables a víctimas de la guerra ...•••• •••
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
NUMERO PAGINAS
130 1.299 a 1.301
15 abril 1965 Decreto 924/1965. Autoriza en los contratos de obras a
cargo del Ministerio de Marina y de los Organismos atr
tónomos dependientes del mismo la aplicación de las fór
mulas polinómicas ya aprobadas por los Ministerios de la
Vivienda y de Obras Públicas ... 94 947••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
15 - abril 1965 Decreto 925/196_5. Por el que se reorganiza la Flota ... ... 94 948 y 949
25 marzo 1965
mayo 1965
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 700/1965. Prorroga la aplicación de las fórmulas
polinómicas de revision de precios -en los contratos de
obras del Estado ... ..• ••• •.. 79 766
Decreto 1.233/65. Acepta la donación al Estado que hace
don José Sánchez y Montes de Oca de un terreno de
4.400 metros cuadrados de superficie, colindante con el
"Rancho de la Bola", con destino a la construcción de
una carretera de acceso al desenibarcadero del mencio
nado "Rancho de la Bola", sito en el término municipal
de Jerez de la Frontera ... ••• ••• ••• • •• ••• •• • 112 1.134
ORDENES
•■•
SECRETARIA DEL MINISTRO
7 abril 1965 Orden 1.652/65. Aprueba los Estatutos Generales del Co
legio de Ingenieros de Armas Navales ..•
SECRETARIA GENERAL
22 mayo 1965 Orden 2.160/65. Sobre 'la Real Cédula que acredita la con
dición de Caballero de la Real y Militar Orden de San
H merenegildo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 1 7 1.179
89 883 a 887
JEFATURA DEL ES FADO MAYOR
DE LA ARMADA
31 marzo 1965 Orden 1.489/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitória que reseña 77 743
3 abril 1965 Orden 1.541/65. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla del Polígono de Tiro Naval
" janer" ..• 80 779 y 780
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FECHAS
3 abril 1%5 Orden 1.542/65. Dispone* que las categorías del personal
Especialista de las Clases dé Marinería e Infantería de
Marina _serán d acuerdo con la dispdsición final prináera
de la Ley número 145/1964
3 abril 1965 Orden 1.543/65. Sobre gratificación del, 20 por 100 del
sueldo por destino de Máquinas y Calderas al personal
del Cuerpo de Suboficiales ... ...*
3 abril 1965 Orden 1.575/65.-Dispone la baja en la Armákla del remol
cador de rada R. R.-17
14 abril 1965 Orden 1.653/65. Dispobe quede constituida coMo se indica
la plantilla del transporte. de ataque T.A.-21
19 abril 1%5 Orden 1.688/65. Aprueba el Reglamento para la conceión
de los premios "Alvaro de Bazán, Roger" de Latiría" y
"Francisco Moreno"- . •-• . • . . • .
23 abril 1965 Orden -1.759/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas transitorias que se expresan ...-
23 abril 1965 Orden 1.796/65. Dispone pase a situación' "especial- la
lancha antisubmarina L . .A . S.-3O . . . . . . . . . . . . •••
26. abril
• •• •
1965 Orden,1.797/65. Dispone pase a tercera situación la lancha
antisubmarina L.
26 abril .1965 Ordén 1.860/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se citan ...
26 abril 1965 'Orden 1.861/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se reseña
30 abril 1965 Orden 1.673/65. Dispone queden constituída -COM() se in
sertan las plantillas de los'.buques de dqsembarco L. S. 111.
30 abril 1965 Orden 1.872/65. Dispone quede constituida como se indi
ca la plantilla del bTue. de ataque T. A.-21
4 mayo 1965 Orden 1.900/65. Dispone pase a tercera situación la, laucha
antisubmarina L. A. S.-20 .
6 mayo 195 Orden 1.890/65. Modifica el -artícuto primero de la Orden
Ministerial número 218/63, de fecha 14 de enero (DIA
RIO OFICIAL núm. 13), sobre Inscripción Marítima de las
individuos sujetos .al sél-vicio militar del Ejército de
Tierra ...
NUMERO PAGINAS
80 781 a 783
80 784
82 814
89 887 y 888
91 906•
95 855
- 97 971
97 971
100 994
109 .994 .
101 1 .(11.
un 1.010'y 1.011
104 1.035
103 1.026•
12 mayo 1965 Orden 2.000/65. Dispone entre en vigor el sistema de in
-. formes personales contenidos en la "Guía para rendir los
informes personal-es. de los Jefes y Oficiales de la Ar 1.095 -'nada" ...•..• 109
13 • mayo 1965 Orden 2.025/65. Declara reglamentaria en la Marina -11
norma transitoria que cita ... 110 1.111
17 mayo 1965 Orden 1.090/65. Dispone la modificación de la plantilla del
C. I. A. F. (C. I. S. I.) fijada por la Orden Ministerial
número 3.899/63 (D. a núm. 207) ... 114 1.151
19 mayo 196,5 Orden 2.140/65. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de cada una. de las unidades clase B. D. K. ... 116 1.174
2(1 mayo 1965 Orden 2.141/6:-1. Dispone quede ampliada como se india
la-Orden Ministerial número 4.033/-63 (D., O. núm. 219). 116 1.174
25 mayo 1965 Orden 2.195/65. Dispone los cambios-que se indican en la
plantilla del Helipuerto de Rota ... ..._... ....... ... 119 1203-
mayo 1965 Orden 2.213/65. Dispone queden constituidas cotno se in
dican las plantillas de la" Segunda Sección de la* Maes
tranza de la Armada ... 120 1.211 a 1.213
2 junio 1965 Orden 2.344/65. Dispone la modificación de la plantilla
de la_Escuela de Submarinos•.. ... 127 1.270
2 junio 1965 Orden 2.345/65. Dispone la modificación (le la Orden Mi
_ 'nisterial número 133/65 (D. O. núm. 7), en. el sentido•
de ampliar en tres la plantilla de Prácticos de Número
dél,'Puerto de Sevilla •.. ... 127
•
1.270
3 •
•
unio • 19'65 Orden 2.343/65; Declara reglamentaria en la Marina la
1.270norma militlfr que se cita ,•. ••• • 9 9 .9 • • • • • • 9 • • • 127
•FECHAS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NUMERO PAGINAS
3 junio 1965 Orden 2.357/65. Dispone la
modificación, en los puntos
que se indican, de la Orden Ministerial número 5.247/63
(D. O. núm. 287) ... ... ... ••• ••. .•• ••. • .. ... •..
••• •.•
128 1.278 y 1.27v
'.1 1mi° 1965 Orden 2.356/65. Aprueba con carácter oficial y
exclusivo
el Calendario de Festividades de la Arada ... ... ... .:. 128
1.278
8 •
'
'
iunlo- 1965 Orden 2.389/65. Dispone causen- alta en la Lista
de Heli
cópteros de la Armada los das primeros helicópteros an
tisubmarinos Augusta Bell 204-B ... ...,... ... •.. ... ... 130
1.302
8 Junio 1965 Orden 2.407/65. Dispone que _ a los Oficiales
del Cuerpo
General y de Máquinas se les exigirá estar en posesión
,- de una Especialidad para su ascenso al empleo de Capi- \ 1.311tán de Corbeta o Comandante ... ... ..• ••• ... ... ... i.. 131
9 junio 1965 Orden 2.408/65.. Dispone la ampliación de la
norma terce
- ra de las provisionales para Especialistas de la Armada, ..
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 212) ... ... ... ... ... .. 4 ... ... ... ... 131 1 .3 fl
9 junio 1965 Orden 2.411/65. Crea el Negociado de
Idiomas con depen
dencia directa de la Sección de Instrucción de la Jefa
tura de Instrucción ... ... ... ... •.• ... ..• ... ... ...' ... 1.312
10 junio 1965 Orden 2.409/65. Dispone que en lo sucesivo
sé denomine
Estación Naval de Tarifa la Estación de Lanchas Rápi
das, creada por Orden Ministerial de 4 de enero.de 1944
4 (D. O. núm. 5) ... ... ... ... ... ... • • . ... ... ... ... •
131 1.311
,
10 junio 1965 Orden 2.410/65. Modifica la- plantilla del Centro
de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.), fijada
.
P'. Orden Ministerial, número 3.899/63 (D. O. nútne
ro 2o7) ••• •i• ••• •-•• ••• ... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• 1.311 y 1.3'12131
12 junio 1965 Orden 2.457/65. Dispone quede fijada como se indica
la
plantilla de la Comandancia de Marina de Villagareía ... 134
1.343
unjo 1965 Orden 2.458/65. Dispone la modificación de la Orden Mi-.12 i
•
nisteria-1 número 3.899/63 (D. O. núm. 2'07), que fijó la 1.343
15 junio 1965' Orden 2.486/65'. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Comandancia Militar de Marina de- Santa 1.363Cruz de Tenerife ... ... ... ... ... . • • ... ... ... ... ... ... 136
junto 1965 Orden 2.487/65. Modifica la plantilla del destructor anti15
•
•
submarino Oquendo ... ... ... 136 1.361
lo
•
•
jumo 1_965 Orden 2..552/65. Dispone'sean asignados a los Trenes Na-
vales de los Arsenales Tic se mencionan los remolcado
res de puerto que se citan ... ... ... ... ... ... ... .1. ... ... 139 1.411
19 junio 1%5 Orden 2.553/65. Dispone la baja en la Armada de la gaba
rra G-4 .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 139 1.411
23 -junio 1965 Orden 2.593/65. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el crucero Almirante Cervera ... 142 1.447
93 junio 1965 Orden 2.594/65. Dispone la baja en la Armada del remol
cador de puerto R . P.-26 ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 142 1.447
marzo
31 marzo
2 abril
10 abril
SERVICIO DE PERSONAL
1965 Orden 1.484/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena una plaza de Ope
rario de segunda (Delineante) ... ... 76 730
1965 Orden 1.502/65. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican en la Imprenta de este Ministerio. 77 746
1965 Orden 1.551/65. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en el
N 'Secy 787tor aval de Málaga ... ...-... 786
1965 Orden 1.631/65.. Convoca examen-concurso para contratar
eiltre.personal civil una plaza de Oficial segundo Ad.mi
nistrativ9 en la Comandancia Militar de Marina de
Cd 86
•
858 v 859áiz .., „ ••• •• • ••.., ••• .•• e•• ••• ••• ••• ••• •••
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FECHAS
NUMERO PAGINAS
13 abril 1965 Orden 1.662/65•Convoca examen-concurso para cubrir en .
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena las plazas que se citan ... ... ... 89 889 y 8%13 abril 1965 Orden 1.663/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Estado Mayor del Departamento Martítimo de Cádiz
una plaza de Capataz segundo (Delineante) de la Maes
tranza de la Armada ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••.
•.•, 89 89015 abril 1965 Orden 1.687/65. Convoca examen-concurso para proveer
una vacante de Oficial de primera (Carpintero), otra de
Oficial de segunda (Carpintero de Ribera), otra de Ofi
cial de tercera (Electricista) y tres de Especialistas (Di
ques), para prestar sus servicios en la Estación Naval de
90 900 y 90122 abril 1%5 Orden 1.748/65. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una vacante cte Oficial segundo Admi
nistrativo en la Ayudantía Militar de Marina de Avilés. 94 950 y ,95122 - abril 1965 Orden 1.816/65. Convoca- examen-concurso para proveer
95 plazas de Auxiliares Administrativos de- tercera de la
Maestranza de la. Armada ... •••
••• 97 974 y 9753 mayo 1965 _Orden 1.917/65. Convoca examen-concurso para proveer
una vacante entre pérsonal civil de Oficial
•
de primera
(Carpintera) en la Estación Naval de Mahón ... ... 104 1.038 y 1.03912 mayo 1965 Orden 2.014/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
tre personal civil una plaza de Oficial segundo Adminis
trativo en la Habilitación de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio ...
... 109 1.098 yr 1.09917 mayo
• 1965 Orden 2.038/65. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil ,dos plazas de Oficiales segundos Ad
ministrativos en los Almacenes de Recepción y Distribu
ción de Material Americano del Departamento Marítimo
de Cartagena ... ..„.. eeol ebe 110 1.112 y 1.113
19 mayo 1965 Orden 2.104/65. Convoca cinco plazas de Conserje tercero
de este Ministerio ...
... 114 1.153
22 mayo 1%5 Orden 2.192/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
La Ayudantía Mayor de este Ministerio las plazas de la
Maestranza dé la Armada que se indican ... 118 1.188 y 1.189
22 mayo 1965 Orden 2.193/65'. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Hospital de Marina - del Departamento Marítimo de
Cartagena una plaza de Operario de segunda (Soplador
de Vidrio) .•• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 118 1.189
26 mayo 1965 Orden 2.228/65. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo en el Gabinete Central de Psicotecnia de la
jefatura de Instrucción de este Ministerio ... 120 1.217 y 1.218
mayo 196,5 Orden 2.293/65. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo en el Negociado de Haberes del Servicio Eco
nómico-Legal de este Ministerio ... ... 124 1.250 y 1.25,1
9 junio 1965 Orden 2.460/65. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial seguí-ido Admi
nistrativo en la Quinta Sección (Armas) del Estado Ma
yor de la Armada ... 134 1.343 y 1.344
junio 1%5 Orden 2.461/65.. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo (Elec
tricista) .en la Estación Naval de Mahón ... ... 134 1.344. y 1.345
12 junio 1965 Orden 2.466/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca una
plaza de Maestro primero (Delineante) ... ... 135 1.351
12 junio 1%5 Orden 2.467/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Sección de Tipografía de la Capitanía General del De
partamento Marítimo de Cartagena las plazas que se
.• • • .• • .. • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • • • . 135 1.351
FECHAS
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NUMERO PAGINAS
12 junio 1965 Orden 2.468/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Escuela Téci-lic-a Superior de Ingeniéros de Armas Na
vales una plaza de Operario de primera (Carpintero) ... 135 1.31
1.352
JEFATURA DE INSTRUCCION
25 marzo • 1965 Orden 1.539/65. Convoca tres iSlazas para Sargentos Cela
dores de Penitenciaría Naval del Cuerpo,de Suboficiales. 79 768
'3 abril 1965 Orden 1.601/65. Convoca concurso de 35 plazas de Espe
1965 Orden 1.874/65.
-
823 a 825
29 . abril- Convoca exámenes de oposición para cu
cialistas de Infantería de -Marina ... ,.. ... ... ... ... ... 83
. brir las plazas de Alféreces-Alumnos que se indican de
los Cuerpos de la Armada que se expresan ... ... ... ... 101 1.011 y- 1.012
29 abril i965 Orden 1,875/65: Convoca exámenes de oposición para cu
brir cihoo plazas, más una 'cle gracia, de Aspirantes a
Cartógrafos._ ... ... ... ..s. -7-... ... ... ... ... ... ••• ... .•. 101 1.012 a 1.015
-
6 4nayo 1965 Orden 1.937/65. Publica como anexo a 'la presente Orden
.
los programas por los que han de regirse las oposicio
nes para ingi.eso en el Cuerpo jurídico de la Armada ... 106 1.055 a 1.066
12 _mayo 1965 Orden 2.020/65'. Convoca a todos los 'Cabos primeros y se
gundos de la Especialidad Sanitaria que se encuentren
•
con el título facultativo para llevar a efecto el curso que
determina el punto 16 de la Orden Ministerial \núme
ro 703/60 (D. O. núm. 49) ... ... ... ... ... ... ..-. ... ... 109 1.100 y 1.101
12 mayo 1965 Orden 2.021/65. Convoca para la realización del curso para
ascenso- a Cabos primeros
•
a los Cabos segundos de las
.
-
distintas Especialidades de Infantería de Marina que
reúnan_los requisitos que se señalan ... ... ...- ... ... ... 109 1.101
12. mayb 1%5 Orden 2.048/65. Dispone , que los prograwas por los que
.
• han de regirse las oposiciones para ingreso en el Cuerpo
.'-. d me Intervención de la Arada serán los que sé publican
,
como anexo ... ... ... ... ... ... .••• ... ... ... ... ... ... .•.. 111 1.123 a 1.128
junio 1965 Ordén 2.444/65. Convoca al personal de lh antigua regla
•
•
mentación a tornar parte en los exámenes para ascenso
al ,empleo inmediato ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132 1.324
9 jimio 1965 Orden 2.443/65. Convoca siete plazas para el curso de As
• tronomía y Geofísica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 132
•
1.323 y 1.324
10 junio 1965 Orden 2.497/65. Abre concurso entre el personal del Cuer
po de-Subofic• iales para -efectuar los cursos de Transfor
mación-previstos -en la -Orden Ministerial número 3.265
de 1965 (D. O. núm. 252) ... ••. ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• 136_ 1.367 a 1.370
10 junio 1965 Orden 2.498/65. Dispone que -los programas con arreglo a
los cuales se efectuarán los exámenes para ingreso en los
..
'
cursos de Transforma-ción sean los que se indican ... ... 136 1.371 a 1.382
j22 unio
\
1%5 Orden 2.591/65. Anula la Orden Ministerial de 6 .de no
viembre de 1944 (D. O. núm. 264) ... ... ... ... ... ... ... 141 1.443 -
w•••
INTENDENCIA GENERAL
23 marzo 1965 Orden 1.590/65. Sobre relacioneS directas enire la jefatu
ra del Servicio_ Económico-Legal y otros Organismos y
Depbndencias 82 8,16 a 818
1 abril 1965 Orden 1.520/65. Modifica, en el sentido que se indica, el
texto de la relación anexa a la Orden Ministerial núme
.
ro 5.542/65, de 26 de diciembre (D. O. núm. 294) •.•
•
760
abril 1%5 Orden 1.524/65.Reconoce derecho al percibo de la grati
ficación, de destino al personal de Operarios' de primera,
Auxiliares Administrativos de tercera y Obreros de pri
.
mera de la Maestranza de la Armada ... 78
8 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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6
20
20
12
16
72
7
31
18
11
FECHAS
NUMERO PAGINAS
abril 1965 Orden 1.525/65. Dispone la subvención que corresponde
percibir a cada Hermana de las Hijas de la Caridad de
San Vicente Paúl que presta servicio eh los Estableci
mientos de Marina ... ...
... ...
'
—
78 761
abril 1965 Orden 1.555/65. Modifica el punto 4 de la Orden Ministe
' rial número 4.102/63, de 25 de diciembre -(D. O. nú
.
mero 222) ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 80 787
mayo 1965 Orden 2.177/65. Dispone sé atendrán en un todo a lo pre
ceptuado en ,la Orden Ministerial número 4.412/63, dé17 de octubre (D. O. núm. 239), lo's anticipos al perso
nal civil no funcionario contratado al servicio -de este
Ministerio
... ... ... ... ... ...
.. , ... ... .. :
...
...
... ..... 117
•
1.182 r .183
mayo 1965 Orden 2.1718/65. Concede derecho al percibo de lagratifi
cación de Candelas al personal de Marinería y Tropa y
sus Clases que forma parte de las dotaciones de los bu
1 ques de salvameríto R. A.-4, R. A.-5 y R. A.-6 ... ... ... 117 1.183ju-nio 1965 Orden 2.351/65. Dispone quede incluido entre los enume
rados en la Orden Ministerial númerd 1.495/63 (DIA
RIO OFICIÁL núm.. 70), con. derecho a la ."Ración de
Mar" que la ,misma regula, el buque oceanográfico
- Xatten ... ... ... ...
... ... ... ...• ... ...
...
... .... ... . r. ...
127 1.271
junio 1965 Orden 2.463/65. Sobre indemnización por gastos de loco
moción a los Jefes y Oficiales Médicos y Ayudantes Téc
nicos Sanitarios destinados para la asistencia domicilia
ria al personal de Marina en Madrid ... ... ... •.. •.. ... 134 1.345 y 1.346junio 1965 Orden 2.523/65.-Amplía en la forma quese .eindica el pun
to 4•3 de la Orden Ministerial número 1.495/63 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 70) ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 137 1.386junio 1965 Orden 2.621/65. bispone quede sin efecto la Orden Minis
terial número 2.463/65 (D. O. núm. 134), que quedará
redactada, corno se expresa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142 1.446
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FIICA
Y DEPORTES
abril 1%5 Orden 1.568/65. Dispone que el Campeonato Deportivo de
la Marina en el presente ario consté dé las modalidades
deportivas que se detallan . 81 802
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
mayo
• •
jumo
• •
j 111110
• 1%5 Orden 2.316/65. Dispone que los alquileres que deben abo
narse por las viviendas del Patronato de Casas de la Ar-.
mada se sujetarána la escala que se indica ... 125 1.227 y f.228
1965 Orden 2.405/65: Modifica el punto 2.° de la Orden Minis
terial número 1.128/64, de 28 de febrero (D. O. núme
ro -53), sobre, clasificación de viviendas en La Ardila
(San Fernando) ... 130 1.306
1965 Orden 2.55-1/65. Rectifica el Cuadro de alquileres publi
cado por Orden Ministerial número 2.316/65 (D. O. nú
mero 125) ••• ••• ge ••• 138 1.4-08
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marzo 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas. Anuncia concurso para proveer una plaza de
Médico Tocoginecólogo vacante en el) Servicio Sanitario,
,
de la Provincia de Ifni
••• ••• ••• f.•• ••• *•• •e• 76 731 y 732
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1() mai zo 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas. Animcia concurso para proveer una plaza de
Adjunto de primera y cuatro de ségunda vacantes en los
Servicios de Información y Seguridad de la Provincia
. del Sahara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. •...• ..,, ... ... 79
17 • marzo 1965 Resolución deja Dirección General de Plazas Y Provincias
Africanas. Anuncia concurso para proveer la plaza de
Instructor Delegado vacante en el Servicio de Iriférven
ción de-la Provincia de Ifni ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
30 marzo 1965 Orden por la que se declafan normas "conjuntas"-de inte
rés militar las que se citan •.. .-.. ... ... ... •-• ••• ... ... 80
30 marzo 1965 Orden por .1a que se declaran normas "conjuntas" de inte
rés militar las que se mencionan ... ... ... ... .-•. ••.• ••• 80 787 y
3 abril 1965 Resolución.de la. Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la, que se anuncia concurso para proveer ..
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.s / Hacienda de la Guinea Ecuatorial .... ... ... ... ... ... ...
86
6 abril 1965 Orden por la que se declaran normas "conjuntas" de inte
rés militar las que se citan- ... ... ... ..'. ... .... .... ... ... 110 1.11
19 abril 1965 Resolución de la Dirección General de 1:Tazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia, concurso para la provi
sión de tres plazas. de Practicantes en Medicina y Ciru
\ gía vacantes en los
Servicios Sanitarios de la Provincia
deSahar-a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., 9D 958 y
-20 •ab il1965 Orden por. que se dispone la 'creación del Servicio de
Investigación Opérativa en las Fuerzas Armadas -,.. ... 95 957 y
,
24 abril 1965 Orden por la que se declara el derescNo al disfrute de la
Cruz a la Constancia, creada por Ley de 26 de diciem
•bre de 1958, en relación con el personal de la Agrupación
Temporal Militar 1-)ira Destinos Civiles.... ... ... ... ••• 8
28 abril -1965 Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer
_
vacantes en el Banco de Esparia, puestas a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
,
\, 103 1.027 y
769
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Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se cbnvoca concurso para proveer
una plaza de funcionario del Cuerpo de Celadores del
Estado vacante en.la Delegación de Hacienda de la Gui
nea Ecuatorial ... ••. ••- •-• 111
Orden por la qiue. se aprueba la elaboración de un censo. de
personal beneficiario de los diversos Servicios Asisten
ciales de las FuerzasArmadas ... ••• ••• 110
Orden por la que se declaran normas -"conjuntas': de inte
rés militar las que se mencionan ... ••• 110
Orden sobre consignáción obligatoria de datos en él etique
taje del papel ... ..• 110••• ••• ••• •• •
Resolucia de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
-siób de una plaza de Médico vacante en el Servicio Sa
nitario de la 'P,rovincia del Sahara ... ,... 119
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por, la que se anuncia concurso para 1a p.rovi
Sión de.una Plaza de Auxiliar Mayor vacante en el Go
bierno de la Provincia de Ifni ... 119
Orden por la que se fijan normas para-la concesión del
nuevo "Talonario de Farmacia para las Fuerzas' Ar
madas" ... - ... 119
Resolución de la Dirección Generarde Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para pro
veer una plaza de- Teniente de Navío vacante en los Ser
-yicios Marítimos de la Cit.inea Ecuatorial ... ... 130
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788
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1965 Orden por la que se regula la -concesión de permisos y pa
saportes al -personal de las Fuerzas e Institutos Arma
dos destinados en el Archipiélago Canario y Provincias
de Ifni y Sahafa
1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas. Convoca concurso para la provisión de una
plaza de Médico segundo vacante en el Servicio Sani
tario en la Guinea Ecuatorial ...
1965 Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer
vacante en la C. A. M. P. -S. A., puesta a disposición de
la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos 'Civiles.
1965
1965
1965
1965
1965
.1965
1965
MINISTERIO DEL EJERCITO
128 1.285 y 1.286
141 1.444
141 1.443 y 1.4-41
Orden por la que se anuncia concurso-oposición para cu
brir vacantes en la Novena Unidad .de Transmisiones del
Regimiento dé la Guardia de Su Excelencia el jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... 79
Orden por _la que se convoca concurso-oposición para cu
brir vacantes en la Novena Unidad de Transmisiones del
Regimiento de la Guardia dé Su Excelencia el Jefe del
Estado • *** ••• ••• ••• ••• O** ••• 090 ••• 80
769 y 770
788 y 789
MIÑISTERIO DE •HACIENDA
„vi
Orden por la que se aprueban los estados de modificaciones
de- los créditos autorizados en el Presupuesto de 1964
para el ejercido de 1965 ... ..1 ....... ... 81 805 a 813
Orden por la que se reorganizan los Sericios de la Direc
ción General de Presupuestos ... 90 91
Orden por la que se .aclaran dudas sobre el alcance de la -
disposición final del Decreto 221/1965, de 11 de febre
ro, referente a la repercusión del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas, que grava las prestaciones
realizadas después del 1 de julio de 1964 por Empresas
que hubieren concertado obras, servicios, etc., antes de
dicha fecha ... 79 771 y 772
Orden sobre índices de precios ••• ••-• ••• 83 827
Orden sobre intervención de la cuenta anual de material
de oficina de los Servidos y Organismos del -Vstado dé
ámbito regional o provincial que carezcan de Interventor
Delegado •.. 123 1.242 y 1.24-3
- MINISTERIO DE COMERCIO
arzo \ 1965 -Establece las condiciones que han 1.1e._ reunir los Mecánicos
de la Armada0para la obtención de títulos de Mecánicos
Navales dé- la Marina Mercante ... 103 1.028 y 1.029
MINISTERIO DEL AIRE
30 marzo 1965 Orden 122/65. Sobre la organización de la "Seguridad de
Vuelo" e
•
investigación técnica de accidentes de aerona
ves militares españolas ... •••. ••• ••• ••• ••• 82 . 818 a 820
o/.
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niero125) elP, 0.0 e“ •41. ••• 01. ••• e“ ••• 90, e" 138
Orden 2.591/65. Anula la Orden-Ministerial de 6 de no
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TOS
Normas para la elabo
ración .. .. Orden 1.590/65.‘Sobre relaciones directas entre la jefa
tura del Servicio Económico-Legal y otros Organismos
y Dependencias- ... ••• ..• 82
ANTICIPOS DE PA
GAS
Personal civil contra
tado
ASIGNACION
Orden 2.177/65: Dispone se atendrán en un todo a lo pre:-
\
ceptuado en la Orden Ministerial número 4.412/63', de
17 de octubre (D. O. núm. 239), los anticipos al personal
civil- no funcionario contratado al servicio de este Mi
nisterio ... ••••• • 117•• • ,
De Unidades .. Orden 2.552/65; Dispone sean asignados a los Trenes Na
vales de los Arsenales que se mencionan los remolcado
res de puerto que se citan ... ... ... .. ••• ••• ••• ••• ••• 139
BAJAS DE UNIDA-
_
DES ...
.
Almirante Cervera» .. Orden 2.593/65. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el crucero killinirante Cervera ... 142
Gabarra < G-4» . ." -Orden. 2.553/65: Dispone la baja en la- Armada de la ga
barra G-4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :.. ... ... 139
«R. R.-17» . . • •• • • • • Orden 1.575/65. Dispone la baja en la Armada del remol
cador de rada R.R.-17 ... ... ... ... ... ... ... :-.. ... ... 82
«R. P.-26 » • • • Orden 2.594/65. Dispone la bajá. en la Armada del remol
cador de puerto R. P.-26 .., ... • • • • • • • • • • • • l• • • • • • • • • 142
• • .
.
CAMBIO DE DENO
MINACION
Estación de Lanchas
Rápidas de Tarifa Orden 2.409/65. Dispone que en lo sucesivo se denomine
Estación Naval de Tar\ga la Estación de Lanchás Rápi
das de Tarifa, icreada por Orden Ministerial de 4 de
enero de 1944 (D. O. núm. 5) ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• 131
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Modificaciones . . .. ‘Orden 2.357/65.. Dispone la modificación, en los puntos .
que se indican, de la Orden Ministerial número 5.247,/<)3
. (D. O. núm. 287)' ... ... ... ....... ... ...'... ... ... ... ... 128 1.27,
Hen) . . • •.• . • Orden" 2.405/65.• Modifica el punto 2.° de la Orden Mi
nisterial número 1.128/63, de 28.de febrero (D. O. nú
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bierno. Anuncia concurso especial para proveer vacantes
en el Banco de' España, puestas a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ... ... 103 - 1.027 y
C. A. M. P. S. A. .. Orden de 16 de junio de 1965,, de la Presidencia del Go
bierno: Anuncia concurso esj?ecial para proveer vacante
en la C. A. M. P. S. A., puesta a disposición de la junta
Calificadora dé Aspirantes a Des,tinos Civiles ... 141 1.443 y 1.444
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Africanas, de 20 de mayo de 1965. Anuncia concurso para
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• • • • • • Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
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Resolución de la Dirección General de Plazas 'y Provin
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Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
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Aspirantes a Cartógra
fos . , . • • • • • . . • Orden 1.875/65. Convoca á exámenes de oposición para
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Cartógrafos ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4. ... ... ... ...
Astronomía Y Geofí-
sica
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Idem.
..
• .. 5 • • • Orden 1.663/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
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Idem . • . . Orden 1,816/65: Convoca examen-concurso para proveer
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• . . .. Orden 2.192/65.. Convoca examen.-con-curso para cubrir en
la Ayudantía Mayor de este-Ministerio las plazas de la
Maestranza de la Armada que .se citan ... ... ... ... ... 118-_ 1.188 y 1.189
idew. . .
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Idcm. .. •• •• •• ..
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_
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-
135
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Jefatura -de Ifistrucción de este Ministerio ...
Orden 2.293/65. Convoca examen-concurso para cubrir -en
el Negociado de Haberes del Servicio Económico-Legal
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nistrativo ... ... 124
Orden 2.460/65. Convoca examen-concurso para contratar
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120
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.bier-rio. Declara el derecho al disfrute de la Cruz a la
Constancia, creada por Ley de 26 ele diciembre de 1958,
en relación con el personal de la Agrupación Temporal
Militar para- destinos civiles ...
Orden 2.021/65. Convoca para la realización del curso
para ascenso a Cabos primeros a los Cabos segundos de
las distintas Especialidades de Infantería de Marina (lile
reúnan los requisitos que se señalan ••• ••• ••• 109
950'y 951
"
1.038 y 1.039
1.098 y 1.099
1.112 y 1..11á
1.217 y 1.218
1.250 y 1.251
1.343 y 1.344
1.344 y 1.345
823 a 825_
81 805 a'813
98
Decreto 1.233/1965, del Ministerio de Hacienda. Acepta
la donación al Estado de un terreno de 4.400 metros cua
drados de superficie, colindante con el "Rancho de la
Bola", con destino 'a la construcCión de una carretera'de
acceso al desembarcadero del mencionado "Rancho de
la- Bola", sito en el término municipal de Jerez de la
Frontera G.. II. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••y e.N.,••• ego» -
•••
••••■ ..■••
112
982
1.134
TI, •■••
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VOCES
ESPECIALIDADES
Cuerpo General y ck,
Máquinas .. .
FSPECIALISTAS
Marinería y Tropa
Operador Radar de
Tiro
..
• •
ESTATUTOS
Colegio Oficial Inge
nieros Armas Navales.
ESTIPENDIOS
Hijas de la Caridad
ETIQ UETAJE DEL
PAPEL
Consignación obligato2
ria • • • • • • • • • • •
FEST IVIDADES DE
LA ARMADA
Calendario de .. . • • •
FLOTA
Reorganización .. . • • •
F O NDOS ECONOMI
COS
Fijación de cuantía y
de material
.. • • • • • •
FUERZAS ARMADAS
Servicios Asistenciales.
Servicio de Investiga
ción Operativa ..
17
Orden 2.407/65. Dispone que a los Oficiales del Cuerpo
General y de Máquinas se les exigirá estar en posesión
de una Especialidad para su iascenso al empleo de Ca
pitán de Corbeta o Comandante ... ••• ••• ••• • • • • • •
NUMERO PAGINAS
1•••31
Orden 1.542/65. Dispone que las categorías del personal
Especialista -de las Clases -de Marinería e Infantería de
Marina serán de acuerdo con la disposición final prime
ra de la Ley número 145/1964 ... • • • • • • • • • 80
Orden 2.408/65. Dispone la ampliación de la norma ter
cera de las provisionales para Especialistas de la Arma
da, aprobadas por Orden. Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252) 131
Orden 1.652/65. Aprueba los Estatutos Generales del Co
legio Oficial de Ingenieros de Armas Navales • • •
Orden 1.525/65. Dispone la subvención que corresponde
percibir a cada Hermana de las Hijas de la Caridad de
San Vicente Paúl que presta servicio en los Éstableci
mientos de Marina ... ••• ••• ••• ..• • • •
e
1.311
781 a 783
1.311
89 883a 887
•••
78
Orden de 6 de mayo de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Sobre consignación .obligatoria de datos en el
etiquetaje del papel ... 110
Orden 2.356/65. Aprueba con carácter oficial y exclusivo
el alendario de Festividades de la Armada ... ... 128
Decreto 925/1%5, de 15 de abril, del Ministerio de Mari
na, por el que se reorganiza la Flota ... • • • • • •
Orden 1.520/65. Modifica el texto de la relación anexa a
la Orden Ministerial número 5.542/65, de 26 dé diciem
bre (I-1. O. núm. 294) ...
Orden de 6 de mayo de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Aprueba la elaboración de ut censo de personal
beneficiario de los diversos Servicios Asistenciales de las
Fuerzas Armadas ... ••• ••• ••• ••• •.: ••• ••• ••• 110 1.113 V 1.114
761
1.116
1.278
94 948 y 949 ,
760
• . Orden de 20 de abril de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Dispone la creación del Servicio de Investigació-n
Operativa en las Fuerzas Armadas ... ••• •••
GASTOS DE LOCO
MOCION
Indemnización ..
Idem • • • • •
• • • • • •
... 95
Orden 2.463/65. Sobre gastos de indemnización por gastos
de locomoción a los jefes y Oficiales Médicos y Avu
dantes Técnicos Sanitarios destinados para 1-a asistencia
domiciliaria al personal de Marina en Madrid ... •.• 134
.. Orden 2.621/65. Dispone quede sin efecto la Orden Mi
nisterial número 2.4631/65 (D. O. núm. 134), que queda
redactada como se .expresa'... • • • • • • • • • • •• • .1 • • • •
957 y 958
1.345 y 1.346
II
VOCES
GRATIFICACION DE
CANDELAS
A.-4», A.-5» Y
R. A.-6»
GRATIFICACION DE
DESTINO
Maestranza de la Al--
. .
• .
'ELICOPTEROS DE
LA ARMADA
,Augusta Bell 204-B».
1;1 P U
RAL
Tráfico de las Empre
ESTO GENE
sas
INDICES DE PRE
CIOS
Mano
riales .
de obra y mate
• •
I N FORMES PERSO
NALES
Jefes y Oficiales de la
Armad a . • • • • • •
INSCRIPCION MARI
TIMA
Ejército de Tierra
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•••
NUMERO
Orden 2.178/65. Concede derecho' al percibo de la gratifi
cación de Candelas al personal de 1\ttrinería: y Tropa y
sus Clases que.forma parte de las dotaciones de los bu
ques de salvamento R. A.-4, R. A.-5 5.7 R: 4.-6 117
•••••
•
Orden 1.524/65. Reconoce derecho al percibo de dicha gra
tifiéación al personal de Operarios de primera, Auxilia
res Administrativos de tercera y Obreros de primera ... 78
Orden 2.389/65. Dispone causen alta én la Lista de _Heli
cópteros de la. Armada los dos-primeros helicóPteros antiT
submarinos Augusta Bel!. 204-B ...
.e•-•
Orden de 22 de marzo, del Ministerio de Hacienda. Aclara
"
dudas sobre el alcance de la disposición final del Decre
to 221/1965, ,de 11 de febrero, referente a la repercusióh
del In-ipuesto General sobre el Tráfico de las Empresas;
que grava las prestaciones realizadas después de 1 de
julio de 1964 por Empresas que r hubieren concertado
obras, se.rvicios, etc., antes de dicha fecha
Orden de 2.de abril de 1965, del Ministerio de Hacienda.
Sobre índices de precios ••• ••• ••• ••• - • • • • • • • • • • • •
130
79
83
Orden 2.000/65. Dis'pbne entre en vigor el sistema de in
formes personales contenidos en la "Guía para rendir
los informes personales de los jefes y Oficiales de la Ar
mada" ... ...-... ••• eee 109
• • Orden 1.890/65. Modifica -el artículo primero de la Orden
_
_
Ministerial número 218/63, de 14 de enero (D. Ó. nú
mero 13), sobre inscripción marítima de los individuos
sujetos al servicio militar del Ejército de Tierra ... ... 103
INSTRUMENTO DE
RATIFICACION
Convenios .. • •
INTERVENTOR DE
LEGADO
Servicios y Organismos
del Estado
•••■87'
Instrumento de ratificación de 28 de febrero de 1963, de la
Jefatura del Estado. Convenio entre el Estado Español
y la República Federal Alemana/sobre régimen dé pres
taciones aplicables a víctimas de la guerra ... • • • • • • • •, • • 1'130
Orden de 30-de_abril de 19(5, del Ministerio de Hacienda.
Sobre Intervención de la cuenta anual de-material de ofi
cina de los Servicios y Organismos del Estado, de ámbi
to regional o provincial, que carezcan- de Interventor
Delegado )** ••• ••• ••• ••• ,••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e•o ••• •••
-•■•.-
•■•••■•■.-
—111-.•■•■—.s
- ....•••■••■
PAGINA3
1.183.
71
1.302
771 y 772
827
1.095 '
1.026
1.299 a 1.301
123
•
• 1.242 y 1.243
•••••••••■
Yr
1.
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VOCES
JEFATURA DE INS
TRUCCION
Creación del Negocia
do de Idiomas .. • • e • •
MAQUINAS Y CAL
DERAS
Gratificación del 20 por
100 .. . • • • • • • . • • • •
Idem
• . • • •
MARINERIA
Especialidad Sanitaria.
MECANICOS DE LA
ARMADA
Títulos de la Marina
Mercante .. • • • . • •
M O DALIDADES DE
PORTIVAS
Campeonato Deportivo
de la Marina
NORMAS
Conjuntas ..
Idem
• • • •
••••
• •
Orden 2.411/65. Crea el Negociado de Idiomas con depen
dencia directa en la Sección de Instrucciófi de la Jefatu
ra de Instrucción ...
e.
• • • • • 11 • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
Orden 1342/65. Sobre el percibo de dicha gratificación al
personal' del Cuerpo de Suboficiales ... :.• ••• .••
Orden 2.141/65. Dispone quede ampliada como se expresa
la Orden Ministerial número 4.033/63 (D. O: núm. 219). 116
Orden 2.020/65. Convoca a todos los Cabos_primeros y se
gundos de la Especialidad Sanitaria que se encuentren
con el título facultativo para llevar a efecto el curso que
determina el- punto 16 de la Orden Ministerial núme
ro 703/60 (D. O. núm. 49).
• • •
9UMERO PAGINAS
131
80
•
1.312
784
1.174
109 1.100 y 1.101
Orden de 31 de marzo de 1965 del Ministerio de Comer
cio. Establece las condiciones que han de reunir los Me
cánicos de la Armada para la obtención de 'títulos de
Mecánicos Navales de la Marina Mercante ... ... 103 1.028v 1.029
.. Orden 1.568/65.-Disp-one que el Campeonato Deportivo de
la Marina en el presente ario conste de las modalidades
deportivas que se detallan ...
• • • • • • • •
•
Idem • . • • • • . • • •
• •
Idem
Militares
.. .
Idem
Idem
• • • • •
• •
• • • • • •
•
• 0 • • • •
Transitorias .
Idem
Idem
• •
• •
• • • •
• • • • •
•
•
OBRAS DEL ESTADO
Revisión de precios
81
Orden de 30 de marzo de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas "conjuntas" de interés militar
las que se mencionan ... 80
Orden de 30 de marzo, de la Presidencia del Gobierno. De
clara normas "conjuntas" de interés militar las que se
Orden de 6 de abril, .de la Presidencia del Gobierno. De
clara normas "conjuntas" de interés militar las que seindican ...
Orden de 6 de mayo, de la Presidencia idel Gobierno. De
clara normas "conjuntas" de interés militar- las que seniencionan
Orden 1.860/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se citan ...
Orden 1.861/65. Declara reglamentarias en la Marina las
especificaciones y normas militares reglamentarias que sereseñan ...
Orden 2.343/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar que se cita ...
Orden 1.489/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se reseña
Orden 1.759/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas transitorias que se expresan ...Orden 2.025/65: Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se cita ...
80
110
110
100
100
127
77
95
110
Decreto 700/1965, del Ministerio de Hacien¿la. Prorrogala aplicación (lelas fórmulas polinómicas de revisión dePrecios en los contratos de obras del Estado ... 79
•
807
787 y 788
788
1.110
1.115
994
994
1.270
743
955
VOCES
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ORGANISMOS AUTO
NOMOS
F5rmulas
NUMERO PAGINAS
Decreto 924/1965, de 13 de abril. Autoriza en los contra
tos de obras a cargo del Ministerio de Marina y Orga
nismos autónomos dependientes del mismo la aplicación
de las fórmulas polinómicas ya aprobadas ,por los Mi
nisterios de la Vivienda v de Obras Públicas 94 947
PATRONATO DE CA
SAS DE LA ARMA-
•
DA
Alquileres de vivien- .
das
.. . • • • • • • • • Orden 2.316/65. Dispone que los alquileres que deben abo
narse por las viviendas del-Patronato ide Casas de la Ar- .
f ERMISOS Y PASA- macla se sujetarán a la escala que se indica ... ... ... ... .125 1.227 y 1.228 \
PORTES
Personal de las Fuer
zas e Institutos Arma
dos .. • .
LANTILLAS
• • Orden de 31 de mayo de 1965, de la, Presidencia del. Go
bierno. Regula la concesión 'de pérmisos y pasaportes al
personal de las Fuerzas e Institutos Armados destinado
en el Archipiélago Canario y Provincias.de Ifni'y Sahara. 128 1.285 y 1.286
Arma Aérea de la Ar
mada • •
, Orden 2.195/65. Dispone los cambios que se indican en la
-plantilla del Helipuerto de Rota ... ... 119 1.203
Orden 2.140/65. Dispone quede Constituida como se indica
la plantilla de cada ,una de las unidades clase B. D. K. 116' 1.174
Orden 1.D90/65. 'Modifica la plantilla del C. I. A. F.
(C. I. S. I.) fijada por la Orden Ministerial número 3.899
de 1963' (D. O. núm. 207) ..• •• • ... ••• 114- 1.151
C. 1. A. F. Orden 2.410/65. Modifirr la plantilla del' Centro de ins
trucción. y AdiestraMiento de la Flota (C. I. A. F.); fija
da por la Orden Ministerial número 3.899/65(D. nú
mero 207) • ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.31 _1.311 y 1.312
Comandancia de Mari
•B. D. K.» .
• •
• •
C. I. A. F. (C. 1. S. I.) .
•
•
na de Santa Cruz de
Tenerife . . • • • • • •
Comandancia de Mari
na de Villagarcía
E s c u ela de Subrnari
nos . .
L. S. M.,> • • • •
Orden 2.486/65. Dispone quede fijada como Se indica la
plaritilli de la Comandancia Militar de Marina de Santa
Cruz de Tenerife ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 136 • 1.363 -
Orden 2.457/65. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla,de la Comandancia Militar de Marina de' Villa
garcía ••• ••• • p • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 134 1.34-3
Orden 2.344/65. Dispone la modificación de la plantilla de
Marinería de la_Escuela •de- Suboficiales ..‘ ••• ••• 1-27 1.270
Orden 1.873/63. Dispone queden -constituidas como se in
sertan las.plantillas de los.buques de desembarco L: S.M. 101 1.011
Maestranza de la, Ar
m.ada . . . • • • • • • Orden 2.213/65. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de la Segunda Sección de la Maestranza de
.'la Armada ... .:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120 1.211 a 1.213
(/ Oquendo» . . • • Orden 2.487/65. Dispone la modificación de la plantillá de
Marinería ,del destructor 'antisubmarino Oquendo
'
... ... 136 1.361
O. V. A. F. . . . Orden 2.45.8/65. Dispone la modificación .de la Orden Mi
nisterial número 3.899/63 (D. O. núm. 207), que fijó la
plantilla de la 0.,V. A. F. ... ... ....... ... .... .. s... • . '. 134 1.343
Prácticos de Número
de Puerto • . Orden 2.34:165. Dispone la Modificación de la Orden Mi
nisterial número 133/65 (D. O.' núm. 7), en el sentido
de ampliar en tres la plantilla de Práctico's. de Número
del Puerto de Sevilla ... ... ... ... .... ... ... '... ... ... ... 127 1-.270
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•
VOCES
PLANTILLAS
Polígono de Tiro Na
val « janer» • • •
«T. A.-21» .
Idcm. .
PROGRAMAS
Cuer po de Interven
ción
. . . • •
Cuerpo jurídico de la
Armada Orden 1.937/65. Publica corno anexos a la presente Orden
_lps programas por los que han-de regirse las oposiciones
al Cuerpo Jurídico de la 4!krmada
Orden 1•541/65. Modifica dicha plantilla ... • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
... 80 779 y
Orden 1.653/652Dispone quede constituida como se indica
la plantilla del transporte de ataque T.A.-21 89 887 y 888
Orden 1.872/65. Dispone quede constituida la plantilla del
transporte de ataque T. A.-21 . ... 101 1.010 y 1.011
780
Orden 2.048/65. Dispone que los programas por los 'que
han de regirse las oposiciones para _ingreso en el Cuerpo
-/de Intervención de la Armada serán los que se publican
como anexo ... ••• ••• ••• 11,•• •9, • • • • • • • Se. ••• •••
5
• • • • •
•
Cursos de Transforma
ción
. • •
RACIONES
De Marinería
.
RACION DE MAR
«Xauen: . . . .
• • •
RE,GLAMENTOS
Premios «Alvaro de Ba
zán>>, «Roger de Lau
ria» y «Francisco Mo
reno» . .
• •
REAL CEDULA
Orden de San Hernie -
negildo . . . • • .
REORGANIZACION
Servicios de la Direc
ción General de Presu
puestos . . • • • • Orden de 26 de febrero de 1965, del Ministerio de H-acien
106
1.123 a
1.055 a
Orden 2.498/65. Dispone los programas con arreglo a. los
Cuales se efectuarán los exámenes para ingreso en los cur
sos de Transformación ... 136 1.371 a
Orden 2.523/65. Amplía en la forma que se indica el pun---
to 4.3 de la Orden Ministerial número 1.495/63 (DIA
RIO OFICIAL j11.1M. 70) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 137 .
•
Orden 2.351/65. Dispone quede incluido entre los enume
rados en la Orden Ministerial número 1.495/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 70), con derecho a la "Ración de
Mar" que la misma regula, el buque oceanográfico
- Xauen ••• ••• ••• SSS ••• ••• ••• SS, 4. • • • • • SSS • • • • • • .55 o o o ....127
Urden 1.688/65. Aprueba el Reglamento para la concesión
de dichos premios . . • • • • • •
Orden 2.1'60/65. Sobre la Real Cédula que acredita la con
dición de Caballero de la Real y Militar Orden de San
Herrnenegildo •.• ••• ••• ••. ••• ••• •••• •;• •• • ... 117 1.1 79
1.271
1.128
1.0-66
1.382
91 906
da. Reorganiza los Servicios de la Dirección General de
Presupuestos
REVISION DE PRE
CIOS
Contratos de Obras del
Estado • • Decreto 700/1965, dé 25 de marzo, del Ministerio de Ha
cienda. Prorroga la aplicación de las fórmulas polinómi
cas de revisión de precios en los contratos de abras del
Estado... •••• •.•
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •.. •.• 79
• • • ••11 • • • • • • •
••• ••• ••• • • • 90 901
SEGURIDAD DE
VUELO '
Organización . . Orden 722/65, del Ministerio del Aire. Sobre la organiza
ción de la "Seguridad de Vuelo" e investigación técnica
de accidentes de _aeronaves militares españolas ... ••• ••• 82 818 a
•
820
5
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«L.
«t.
«L.
VOCES
U A CIONES DE
QUEG
A. S.-30»
.
A. S.-10» .
A. S.-20»
.
. . . .
TALONARIO DE
FARMACIA
Normas para la conce
sión
•.
• • • •
TRAM ITACION DE
PROPUESTAS
Comisiones indemniza
bles del servicio
•
NUMERO PAGINAS
Orden 1.796/65. Dispone pase a situación "especial" lalancha antisubmarina L. A. S.-30 ...
••• ••• ••• ••• •••
••• 97
Orden 1.797/65. Dispone pase a tercera situación la lan
cha antisubmarina L. A. S.-20 ... ... • • •
• • •
Orden 1.900/65. Dispone pase a tercera situación la lan
cha antisubmarina L. A. S.-20 ...
...
...
... ••.
••• ••. ••• 104
97
Orden de 19 de may4o, de la Presidencia del Gobierno. Fija
normas para la concesión del nuevo "Talonario de Far
macia para las Fuerzas Armadas" ... •••• ••• ••• ••• ••• 119
•
Orden 1.555/65. Modifica el punto 4 de la Orden Minis
terial número 4.102/63, de 25 de septiembre (D. O. nú
mero 222) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
971
971
1.035
1205 y 1.206
80 787
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DEL MINISTERIO
CIAL
MARINA
NDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el tercer trimes
tre del año de 1965, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
a•
•
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marina" durante el tercer trimestre de 1965, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
"■111■•■
FECHAS
LEYES'
CM,
NUMERO PAGINAS
JEFATURA DEL ESTADO
17 julio 1965 Ley 55/1965. Concede un crédito extraordinario
de pese
tas 3.780.039 al Ministerio de Marina para abonar in
demnización familiar al personal militar del Departa
-
mento correspondiente a 1954 ... ... ... .•• ... ... •• • •• • 165 1.655
17 julio 1965 Ley 74/1965. Concede varios créditos extraordinarios y
suplementarios, importantes en junto 88.978.834 pesetas,
para atender diversas obligaciones de los arios 1963, 1964
y 1965 de los Ministerios de Marina, de la Gobernación,
de Educación Nacional y del Aire ... ... ... .•. ... ... ... 165 1.655 a 1.657
17 julio 1965 Ley 84/1965. Modifica las condiciones de ascenso del per
sonal de las Fuerzas Armadas del Segundo Grupo y
Escala de Tierra ... ... ... ... ... ••. ••. ... ... ... ... ••• ••• 165 1.657 y 1.658
23 septiembre 1965 Ley 9/1965. Sobre actualización de haberes para alimenta
ción de las Fuerzas Armadas en los Ejér-citos de Tierra,
Mar yr Aire .:. ... ... ... .• • • • • ••• ... ... ... ... .... ... ... 221 2.218
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
16 junio 1965 Decreto 1.710/1965. Sobre modificación del número 4.101,
de 17 de diciembre de 1964, por el que se adaptaron a la
JurisdicciónMilitar las normas orgánicas y procesales de
la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Uso y Circu
lación de Vehículos de Motor ... •••
7 julio 1965 Decreto 2.134/1965. ,Regula las Comisiones Interministe
22 julio 1965 Decreto 2.136/1965. Concede indulto general con motivo
del Año Santo Compostelano „. ...-... .••
11 septiembre 1965 Decreto 2.7103/1965. Adapta los preceptos de las Leyes
reguladoras dela Agrupación Temporal Militar a la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado, y por el
que se fijan las retribuciones que en la Administración
Civil ha de percibir el personal procedente de dicha Agru
pación ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
11 septiembre 1965 Decreto 2.704/1965. Sobre ingreso y retribuciones en el
Cuerpo General Subalterno de los retirados militares ... 214 2.149 y 2.150
20 septiembre 1%5 Decreto 2.754/1965. Modifica el de situaciones militares de
12 de marzo de 1964, en cuanto a sus artículos primero,
sexto y séptimo, 'relativos a las de "supernumerario" y
"al servicio de otros Ministerios" ... ••• ••• ••• 224 2.258 y 2.259
•
179 1.859
168 1.742
168 1.742 y 1.743
214 2.147 a 2.149
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
24 junio 1965 Decreto 1.716/1965. Crea una Comisión española para el
IV Centenario de la Fundación de San Agustín ... ... 179 1.859 y 1.860
.aI441, • '11~nr ir"111~1~21,'-'' -Z•Irr~!~•~111111.111111~~110
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FECHAS NUMERO PAGINAS
MINISTERIO DEL EJERCITO
24 junio 1965 Decreto 1.815/1965. Modifica el artículo 32 del Reglamen
to de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que
regula la revisión de expedientes para ingreso o conti
nuación en ,dicha Orden ... 155 1.567
MINISTERIO DE MARINA
14 agosto 1%5 Decreto 2.728/1965. Modifica el artículo tercero del contra
to entre la Marina y la Empresa Nacional "Bazán" de
Construcciones Navales Militares, S. A. ... ••• ••• ••• ... 220 2.210
MINISTERIO DE HACIENDA
24 junio 1%5 Decreto 1.711/1965. Establece fianzas complementarias y
retenciones en los contratos que incluyen cláusulas de
revisión de precios ... ••• ••• ••• 179 1.860
8 julio 1965 Decreto 2.137/1965. Sobre simplificación del procedimien
to de gestión de los tributos ... 168 1.743 y 1.744
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
julio 1965 Orden 2.789/65. Amplía la Orden Ministerial núme
ro 4.393/62, de 12 de diciembre (D. O. núm. 282) ... ... 154 1.55S
julio 1%5 Orden 2.790/65. Sobre beneficios correspondientes al per
sonal que realiza maniobras, ejercicios y marchas, sean
de aplicación a las Fuerzas de Infantería de Marina de la
Base Naval de Rota ... ... ._.• ... ... ... ..• ... ... ... ... 154 1.555
10 julio 1965 Orden 3.051/65. Concede los beneficios de las becas y bol
sas de protección escolar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 165 1.661
19 julio 1965 Orden 2.965/65. Crea la Semana Naval, que se celebrará
anualmente entre las fechas del 1 al 10 de julio ... ... ... 162 1.631
22 julio 1%5 Orden 3.074/65. Confiere a los distintos Jefes de Servicios
de este Ministerio la facultad de resolver los expedientes
tramitados por los indicados Servicios ... ..-. ... ... ... 166 1.708 a 1.712
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1 julio 1965 Orden 2.694/65. Dispone pase a tercera situación la fraga
ta rápida Relámpago ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 148 ' 1.502
1 julio 1965 Orden 2.6951/65. Dispone cause baja en la Lista de Buques
de la Armada el patrullero Petrel ... ... ... ... ... ... ... 148 1.502
2 julio 1965 Orden 2.725/65. Dispone el aumento en la dotación de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de los De
partamentos Marítimos y Base Naval de Canarias ... ... 150 1.518 y 1.519
2 julio 1965 Orden 2.726/65. Declara de utilidad en la Marina la obra
"El poder naval chino desde sus orígenes hasta la caída
de la dinastía Ming" ... ..• ... 150 1.519
2 julio 1965 Orden 2.727/65. Declara de utilidad en la Marina la obra
"Ley reguladora de los auxilios, salvamentos, hallazgos
y extracciones marítimas" 150 1.519
3 julio 1%5 Orden 2.754/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se cita ... ... 152 1.531
5 julio 1965 Orden 2.836/65. Declara de •obligado- cumplimiento en la
Marina las normas UNE y especificaciones INTA que
156 1.575 y 1.576
FECHAS
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8 julio 1965
8 julio 1965
10 julio1965•
14 julio 1965
15 julio 1965
17 julio 1965
19 julio 1965
20 julio 19'65
20 julio 1965
22 julio 1965
22 julio 1965
27 julio 1965
agosto 1965
2 septiembre 1965
septiembre 1965
3 septiembre 1965
4 septiembre 1965
17 septiembre 1965
17 septiembre 1965
•■
•
20 septiembre 1965
25 septiembre 1965
28 septiembre 1965
Orden 2.812/65. Fija la plantilla de-la Comandancia Mili
tar de Marina de Mallorca ... ••• ••• ••• •••
Orden 2.813/65. Fija la plantilla de la Comandancia Mili
tar de Marina ,de Ibiza ...
Orden 2.835/65. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de los aljibes A-1, A-2 y A-6 ..
Orden 3.023/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se especifica ... .
••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
•• •• • ••• ••• ••• •••
Orden 3.022/65. Dispone quede aumentada corno se indica
la plantilla del C. I. A. N. H. E. ...
Orden 2.995/65. Modifica la plantilla del Estado Mayor de
la Jurisdicción Central y Secretaría General ...
Orden 3.077/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se especifican ...
Orden 3.075/65. Dispone quede aumentada la plantilla de
Suboficiales del Estado Mayor de la Armada ...
Orden 3.076/65. Dispone quede aumentada la plantilla de
Marinería de la Ayudantía Mayor de este Ministerio ...
Orden 3.141/65. Dispone la baja en la Armada de la ga
barra G-26
Orden 3.150/65. Dispone la modificación de la plantilla delCentro Técnico de Electricidad, Electrónica y Radio
comunicaciones (C. T.E. E. R.) ... 170 1.775
Orden 3.195/65. Rectifica el apartado "Comunicaciones"
del punto 1) de la Orden Ministerial número 2.995/65
(D.-O. núm. 163), por la que se modificaron las planti
llas del Estado Mayor de la Jurisdicción Central y Se
cretaría General del Ministerio ...
... 172 1.795
Orden 3.318/65. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la 'Armada con la numeración 003-3. y se
reintegre en la Tercera Escuadrilla de Helicópteros Anti
submarinos el tercer helicóptero Augusta-Bell 204B ... 179 1.861
Orden 3.661/65. Reorganiza el Equipo de Organización
,de Aprovisionamiento de Buques '... 203 - 2.062
Orden 3.672/65. Modifica lo dispuesto en el punto 10 de
la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 6), sobre Equipo de- Vuelo ... 204 2.066
Orden 3.943/65. Dispone el cambio en la plantilla provisional de la Tercera Escuadrilla de Helicópteros, pro
mulgada en la Orden Ministerial número 4.294/64(D. O. núm. 227)- 222 - 2.234
Orden .3.683/65. Modifica la plantilla de la Maestranza de
la Armada del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo'
Orden 3.854/65. Modifica la norma 33 de la Orden Minis
terial número 4.4931/64, de 19 de octubre (D. O. núme
ro 237), sobre adquisición, contabilidad y venta de productos en las Farmacias de la Armada ... 217 2.171
Orden 3.85.5/65. Dispone el aumento de las plantillas dePrácticos de Número de Puerto, en el sentido de fijar
una plaza para el Puerto de San Pedro del Pinatar
...
217 2.171
Orden 3.853/65. Dispone pase a tercera situación la lan
cha antisubmarina L. A. S.-30 217 2.171
Orden 3.944/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoriá que se especifica ... ... 222
Orden 3.966/65. Dispone pase a segunda situación la fra
gata Vasco Núñez de Balboa ...
•••
... 224 2.260
NUMERO PAGINAS
155 1.567 y 1.568
155 1.568
:í56 1.575
164 1.647
164 1.647
163 1.639
166 1.712 y 1.713
_166 1.712
166 1.712
169 1.768
206 2.083
2.234
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FECHAS
• SECCION DE JUSTICIA
23 agosto 1965 Orden 3.883/65. Autoriza a este Ministerio a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo del indulto
general concedido con motivo del Ario Santo Compos
telano ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
SERVICIO DE PERSONAL
NUMERO PAGINAS
196 2.015 y 2.016
24 junio 1%5 Orden 2.674/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena una plaza de Operario de segunda (Albañil). 146 1.480
junio 1965 Orden 2.720/65. Concursa 500 plazas de Especialistas de
• •
la Armada, distribuidas por Especialidades, en la forma
149 1.511 a 1.543que se indica ...
5 julio 1965 Orden .2.783/63. Convoca examen-concurso pl-ra ,cubrir
en el Parque de Automovilismo número 4, del Departa
mento Marítimo de Cartagena, dos plazas de Operario
de primera (Mecánico-Conductor) ... 153 1.547 y 1.548
julio 1%5 Órden 2.784/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Parque de Automovilismo número 1 una plaza de
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) ... 153 1.548
17 julio 1965 Orden 3.090/65. Convoca examen.-concurso para proveer
entre personal civil dos plazas de Profesor de Inglés
para prestar sus servicios en la Esctiela Naval Militar ... 166 1.715 y 1.716
99 julio 1%5 Orden 3.295/65. Convoca examen-concurso,pkra cubi-ir en
la Maestranza las pfazas que se indican en el Parque de
Automovilismo número 3, .del Departamento Marítimo
177 1.843
28- julio 1%5 Orden 3.253/65. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civil ocho plazas de Especialistas en el
Instituto y Observatorio de Marina ... ... 174 1.819 y 1.820
10 agosto 1%5 Orden 3.423/65. Convoca una plaza de Oficial segundo
• Administrativo en la Jefatura de los Servicios de Má
quinas del Departamento Marítimo de Cádiz ... ... 184 1.923 y 1.924
23 agosto 1%5 Orden 3.557/65. Convoca examen-concurso para la krevali
dación del Título de la Especialidad de Taquigrafía que
tenga reconocido el personal de la Segunda Sección de la
Maestranza de la Armada ... ... 195 1.999
23 agosto 1%5 Orden 3.573/65. Convoca examen-concurso para ir cu
briendo las vacantes que se• produzcan en la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda en la Base Naval
de Canarias ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 196 2.007
23 agosto 1%5 Orden 3.574/65, Convoca examen-concurso para cubrir las
vacantes que se indican en el Departamento Marítimo
de Cartagena ••• ••• ••• ••• ..• • • • • •• • •• ••• ••• 196 2.007 y 2.008
23 agosto 1965 Orden 3.575/65. Convoca. examen-concurso para cubrir
las vacantes que se citan en el Departamento Marítimo
de Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1% 2.008
23 agosto '1%5 Orden 3.576/65. Convoca. examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operario de segunda (Ebanista) en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio ... ... 196 2.008 y 2.009
25 agosto 1%5' Orden 3.590/65. Convoca examen-concurso para Cubrir
plazas en el Departamento Marítimo de Cartagena ... 197 2.022 y 2.023
27 agosto 1%5 Orden 3.623/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza en el Departamento Marítimo de
27 agosto 1%5 Orden 3.624/65. Convoca xamen-concurso para cubrir las
plazas que se citan en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo ...
200 2.040
200 2.040 y 2.041
FECHAS
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NUMERO PAGINAS
- 27 agosto 1%5 Orden 3.625/65, Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Pintor) en el Sana
torio de Marina en Los Molinos ... 900 2.041
27 agosto 1%5 Orden 3.642/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Departamento Marítimo de Cartagena las- plazas que
se mencionan ... 201 2.048 y 2.049
2, 1%5 Orden 3.643/65. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
en el Departamento Marítimo de Cádiz ... ... 201 2.049
2 septiembre 1965 Orden 3.737/65. Convoca examen-concurso para contratar
dos plazas de Oficiales segundos Administrativos en el
Negociado de Haberes del Servicio Económico-Legal de
este Ministerio •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 208 2.101 y 2.102
6 septiembre 1965 Orden 3.727/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena una plaza de Capataz segundo
(Calderero) ...
13 septiembre 1965 Orden 3.818/65. Convoca examen-concurso para cubrir én
los Servicios de Armas Navales de la Base Naval de Ca
narias una plaza de Operario de segunda (Ajustador
Armero) ... ...-... •••
15 septiembre 1%5 Orden 3.869/65. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la Jefa
tura de los Servicios de Intervención del Departamento
Marítimo de El Ferról del Caudillo
25 septiembre 1965 Orden 3.980/65. Convoca examen-concurso para cpntratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo en la Comandancia Militar de Marina de Cas
tellón ...
208 2.099 y 2.100
214 2.153
217 2.173 y 2.174
224 2.262 y 2.263
. JEFATURA DE INSTRUCCION
1 julio 1965 Orden 2.787/65. Convoca cinco plazas para la realización
-de un curso de la Especialidad de Automovilismo y Me
. dios Anfibios para Tenientes de Infantería de Marina ... 153 1.548 y 1.54922 julio 1965 Orden 3.133/65. Convoca a los Cabos prime-ros Especialistas que deseen efectuar los cursos para su ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, con .arreglo a las condiciones
que se indican ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :.. 168 1.754 y 1.755- 22 julio 1965 Orden 3.226/65. Convoca entre jefes y Oficiales Médicos
de la Escala Activa del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada concurso-oposición para cubrir las plazas de Alum- ,
. nos de las Especialidades que se indican ... ... ... ... ... 173 1.807 y 1.80826 julio 1965 Orden 3.236/65. Convoca diez plazas para un curso de la
Especialidad de Armas Pesadas . y de Acompañamiento
entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería
de Marina ...
...
...
... ... ... ... ... ... ••• ...
••• ... ... 173 1.81326 julio 1965 Orden 3.237/65. Convoca cuatro plazas para un curso dela Especialidad de Automovilismo v Medios Anfibios
Mecanizados_entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos
97
de Infantería de Marina ... ... ...
... ... •••
•.. .•. ... ... 173 1.813...., julio 1965 Orden 3.216/65. Convoca a examen de ascenso al empleode Sargento de Cabos primeros- de Mar y de Cañón ... 172 1.80127 julio 1965 Orden 3.235/65. Convoca diez plazas. para un curso de la
Especialidad de Comunicaciones Tácticas entre Subte
nientes, Brigadas y Sargentos de Infantería de Marina. 173 1.81328 -julio 1%5 Orden 3.239/65. Convoca- a los Cabos de las distintas Es- ,
pecialidades de Marinería para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediato ... ... ••• ••• d•• e
•• ••• ••. ••• 173 1.8145 agost6 1965 Orden 3.365/65. Convoca concurso para cubrir las plazas
que se indican de las Especialidades del Cuerpo de Intendencia que se expresan .., ... •••
••• ••• ••• ••• •••
... 181 1.885
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19 agosto 1965 Orden 3.521/65. Convoca a los Sargentos del Cuerpo de
Suboficiales, Cabos primeros y Cabos de las distintas Es
pecialidades que deseen tomar parte én el curso de pre
paración, por cuenta de la Marina, pan" concurrir a la
oposición de ingreso en la Escuela Naval Militar ... ... 192 1.982
21 septiembre 1965 Orden 3.934/65. Dispone que las condiciones que deben
reunir los Cabos segundos Fogoneros para tomatr parte
en los exámenes de ascenso al empleo inmediato serán
las que se indican ... 220 2.211 y 2.212
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
16 agosto 1965 Orden 3.492/65. Modifica la plantilla de la Escuela de Es
pecialistas y 'Conductores Mecánicos de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina ... 189
INTENDENCIA GENERAL
29 julio 1965 Orden 3.255/65. Sobre .modificación del Fondo Económi
co de las Comandancias dé Marina de Valencia y Ali
12 agosto 1%5 Orden 3.439/65. Sobre modificación de los Fondos Eco
nómicos de las Comandancias Militares de Marina de
Mallorca e Ibiza
13 agosto 1965 Orden 3.440/65. Modifica el párrafo 7.2.1 dé la Orden
Ministerial número 1.183/59 (D. O. núm. -86)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
,11
1.994•
174 1.821
185 1.934
185 1.034 y 1.935
18 julio 1%5 Orden 3.099/65. Sobre régimen especial de adjudicación
y uso de viviendas que el Patronato de Casas tiene en
Palma de Mallorca ... ..• ••• ••• ••• 166
MUSEO NAVAL
1.720
6
• julio 1%5 Orden 2.752/65. Dispone quede reorganizado como se ex
presa el Patronato del Museo Naval ... ••• ••• ••• ••• ••• 151 1.528
•
25 septiembre 1965
ASOCIACION BENEFICA PARA _ HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Orden 3.949/65. Dispone la elevación de cuotas para dicha
Asociación ... 222 2.248
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
10 abril 1965 Orden por la que se crea el Servicio de Catalogación Mi
litar dentro del Alto Estado Mayor y de los Ministerios
del Ejército, Marina y Aire, con la misión de elaborar
y mantener al día el Catálogo del material empleado por
cada Ejército ... ••• ••• ••• • •• ••• ••• •• • • • • • • • • • • •• •
i¿F.
173
•
1.815 y 1,816
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12 junio 1965
23 junio 1965
74 junio 1965
7' julio 1965
27 julio 1965
8 septiembre 1965
15 septiembre 1%5
18 septiembre 1965
14 julio 1965
20 julio 1965
23 julio 1965
23 julio 1965
8 septiembre 1965
julio 1965
27 julio 155
24 • •junio
Orden por la que se dispone la revisión del "Petitorio de
Farmacia para las Fuerzas Armadas" ...
Orden por la que se declaran normas "conjuntas" de inte
rés militar las que se citan ...
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la pro
visión de dos plazas de Tenientes vacantes en la Guardia
Territorial de la Guinea Ecuatorial ... ••• ••• ••• •••
Orden sobre adjudicación de los Premios "Virgen del
Carmen" ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden por la que se dictan normas para la tramitación y
adjudicación- de los premios "Virgen del Carmen" co
rrespondiehtes al ario 1966 ...
Orden Por la que se convoca el concurso número 50 de
vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles ...
Orden por la pie se declaran normas conjuntasde interés
militar las que se mencionan ...
Orden por la que .se disponen las pruebas de que han de
constar los exámenes de ingreso en la Academia General
Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del
Aire y se aprueban los programas correspondientes a las
pruebas de Análisis Matemático y Geometría Analítica,
Geometría y Trigonometría- y Física ... ••• ••• •••
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Reglamento para prevenir los abordajes en ei mar, acep
tado por España el 21 de abril de 1964-
MINISTERIO DEL EJERCITO
NUMERO PAGINAS
146 1.490 a 1.492
149 1.515 y 1.516
154 1.562
154 1.561
175 1.829 a 1.831
214 2.155
221 2.230
219 2.198 a 2207
183 1.909 a 1.919
Orden por la que se convoca un curso para ingreso en la
Escuela de _Estado Mayor ... ... 208 2.105 a 2.107
Orden por 4a que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Conductores de la Octava 'Unidad (Auto
_
movilismo) del Regimiento de Su Excelencia el Tefe del -
Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... 175 • 1.831 y 1.832
Orden por la- que se convoca concurso-oposición para cu
brir vacantes de Motoristas en la Octava Unidad (Auto
movilismo) del Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. 175 1.832
Orden por la que se convoca a examen 'en la Escuela de
Aplicación de Sanidad Militar a los Médicos militares en
posesión del título de Odontólogo o Estomatólogo ... 211 2.128 y 2.129
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden por la que se establecen cuotas fijas en sustitución
del gravamen proporcional por la actividad de la con
tratación
...
... 154 1.562 y 1.563Orden por la que se dictan normas para la provisión de
vacantes en la -Sección Marítima del .Servicio Especialde Vigilancia Fiscal y se refunden las disposiciones en
materia <le ingresos y. ascensos ... ... 190 1.969 a 1.971
N
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
1965 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir en la Banda de Música del Cuerpo de Policía Ar
mada las vacantes de Músicos correspondientes a los
instrumentos que -se expresan ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.635 y 1.636
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19 julio 1965
NUMERO PAGINAS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden por la que se modifican los artículos 33, 48 y 49 del
Reglamento de Servicios Sanitarios, aprobado por Orden
Ministerial de 20 de enero de 1948, y la rectificación del
artículo 33, aprobada por Orden Ministerial de 17 de
agosto de 1964, cuya redacción será la que se determina. 211 2.12? y 2.130
MINISTERIO DE COMERCIO
julio 1965 Orden sobre ampliación del artículo quinto de la de 14 de
julio de 1964 (B. O. del Estado núm. 170), que fija el
Cuadro Indicador de tripulaciones mínimas de buques
mercantes y de pesca nacionales ... ... ... ... ... ... ... 155 1.572
3 julio 1965 Orden sobre prórroga-por un ario de la facultad concedida
a las Autoridades locales de Marina en la forma que se
especifica en el artículo transitorio de la Orden de 14 de
'
julio de 1964 (B. O. del Estado núm. 170), que fija el
Cuadro Indicador ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 155
.
1.572
INDICE POR VOCES
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ACTIVIDAD DE LA
CONTRATACION
NUMERO PAGINAS
Establece cuotas fijas. Orden de 3 de julio de 1965, del Ministerio de Hacienda.
Establece cuotas fijas en sustitución del gravamen pro
porcional por la actividad de la contratación ... ... 154 1.562 y 1.563
ACTUACION DE HA
BERES
Fuerzas Armadas de los
Ejércitos de Tierr a,
Mar y Aire .. . .
AGRUPACION TEM
PORAL MILITAR
Ley de Funcionarios
Civiles ..
Lev 9/1965, de 23 de septiembre. Sobre actualización de
haberes para alimentación de las Fuerzas Armadas en los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ... ... 221
Decreto 2.703/1965, de la Presidencia del Gobierno. Adap
ta los preceptQs de las Leyes reguladoras de la Agrupa
ción Temporal Militar a la Ley articulada de Funciona
rios Civiles del Estado y por el que se fijan las retribu
ciones que en la Administración Civil ha de percibir el
personal procedente de dicha Agrupación • • • ••• 214
ALTA EN LA LISTA
DE HELI COPTE
ROS
003-3 .. • • Orden .3.318/65. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada con la numeración 003-3 y se
reintegre en la Tercera Escuadrilla de Helicópteros an
tisubmarinos el tercer helicóptero Augusta-Bel! 204B ... 179
APROVISIONAIVIIEN
TO DE BUQUES
Equipo de Organiza
ción del Servicio . . Orden 3.661/65. Reorganiza el Equipo de Organización de
Aprovisionamiento -de Buques ... 203 .
AUTORIDADES LO
CALES DE MARINA
Cuadro Indicador .. Orden de 3 de junio de 1965, del Ministerio de Comercio.
Sobre prórroga por un ario de la facultad concedida a
las Autoridades locales de Marina en la forma que se
especifica en el artículo transitorio de la Orden de 14 dé
julio de 1964 (B. O. del Estado núm. 170). que fija el
Cuadro Indicador ... ... 155
BAJAS DE UNIDA
DES
«G-26» . Orden 3.141/65. Dispone la baja en la Armada de la ga
barra G-26 ... 169
Patrullero «Petrel»
BANDAS DE MUSICA
Policía Armada
BENEFICIOS
Maniobras, ejercicios y
marchas ..
Orden 2..695/65. Dispone cause baja en la Lista de Buques
148de la Armada el patrullero Petrel ... • • • • • • • • • • • ••
Orden de 24 de junio de 1965, del Ministerio de la Go
bernación. Convoca concurso-oposición para cubrir en la
Banda de Música del Cuerpo de Policía Armada las
vacantes de Músicos correspondientes a los instrumen
tos que se expresan ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 162
• • • • . Orden 2.790/65. Sobre beneficios correspondientes al per
sonal que realiza maniobras, ejercicios y marchas, sean
de aplicación a las Fuerzas de Infantería de Marina de
la Base Naval de Rota ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• 154
2.218
2.147 a 2.149
1.861
2.062
1.572
1.768
1.502 _
1.635 y 1.636
1.555
"
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VOCES
BUQUES MERCAN
TES Y DE PESCA
Cuadro Indicador ..
CATALOGACION
LITAR
Creación
MI
CERTIFICACION DE
OBRAS
Modificaciones ..
Orden de 3 de julio de 1965, del Ministerio de.Comercio.
Sobre ampliación del- artículo quinto de la de 14 de
julio de 1964 (B. O. del Estado núm. 170), que fija el
Cuadro Indicador de tripulaciones mínimas de buques
mercantes y de pesca nacionales ..• • • • • •• • • • • • •
NUMERO' - PAGINAS
...
155
Orden de 10 de abril de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Crea el Servicio de Catalogación Militar dentro
del Alto Estado Mayor y de los Ministerios del Ejérci
to, Marina y Aire, con la misión de elaborar y mantener
al día el Catálogo del material empleado por cada Ejér
cito ... • • • • • • •• • • •• e•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
.. Orden 3.440/65. Modifica el párrafo 7.2.1 de la Orden Mi
nisterial número 1.183/59 (D. O. núm. 86) ... ... 185 1.934 y 1.935
1.572
173 1.815 y 1.816
COMISIONES INTER
MINISTERIALES
Regula las ..
CONCURSOS
Guinea Ecuatorial..
• •
Ingreso en la Escuela
Naval Militar .. •
Decreto 2.134/1965, de 7 de -julio de la Presidencia del
Gobiermi. Regula las Comisiones Interministeriales ... 168
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas, de 24 de junio de 1%5. Anuncia concurso
para la provisión de dos plazas de Tenientes vacantes en
la GuardizrTerritorial de la Guinea Ecuatorial ... ... 154
Orden 3.521/65. Convoca a los Sargentos del Cuerpo de
Suboficiales, Cabos primeros y Cabos de las distintas
Especialidades que deseen tomar parte en el curso de
preparación, por cuenta de la Marina, para concurrir
a la oposición de ingreso en la Escuela Naval Militar ... 192
Jefes •5, Oficiales Mé
dicos .. • • .. Orden 3.226/65. Convoca entre jefes y Oficiales Médicos
de la Escala Activa del Cuerpo- de Sanidad de la Arma
da concurso-oposición para cubrir las plazas de Alum
nos de las Especialidades que se indican ...
Junta Calificadora de
Aspirantes a
Civiles . • •
CONTRATOS
Empresa
«Bazán»
Destinos
• • • • • •
Orden de la Presidencia del Gobierno,. de 8 de septiembre.
Convoca el concurso número 50 de vacantes puestas a
disposición de la junta.Galificadera de Aspirantes a Des
tinos Civiles ... • •• • • • • • • •• • • • • • •• • .. • • • ••• ••• • • • • • •
Nacional '
Decreto 2.728/1965, de 14 de agosto, del Ministerio de
Marina. Modifica el artículo tercero del contrato entre
la Marina y la Empresa Nacional "Bazán" de Cons
trucciones Navales Militares, S. A. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 220
• •
•
173,
214
CONVOCATORIAS
Especialidad Médica de
Estomatología .. Orden de 8 de septiembre de 1965, del Ministerio del Ejér
cito. Convoca a examen en la Escuela de Aplicación de
Sanidad Militar a los Médicos militares en posesión del
título de Odontólogo o Estomatólogo ... ... 211
Especialidades Cuerpo
de Intendencia • • • • • Orden 3.365/65. Convoca concurso para cubrir las plazas
que se indican de las Especialidades del Cuerpo de In
tendencia que se expresan . . •• • • • • • • • • • • • • • • • •
1.742
1.562
1.982
1.8137 y 1.808
2.155
2.210
2.198 y 11
...
181 1.885
14
VOCES
CONVOCATORIAS
Maestranza de la Ar
mada
Idem
Idem . .
Idem .
Idem . .
Idem
Idem .
Idem .
Idem
•
Idem
Idem .
Idem
Idem .
Idem
Idem
• • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
. • • • • • • II
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • II •
• • • • • • • e ••
Idem • • • • •• ••
Idem
Personal civil ..
Idem .
e • • •
. . • •
• • •
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NUMERO
Orden 2.674/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena una plaza de Operario de segunda (Albañil). 146
Orden 2.720/65. Concursa 500 plazas de Especialistas de
la Armada, distribuidas por Especialidades, en la forma
que se indica ...
Orden 2.783/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Parque de Automovilismo número 4, del Departa
mento Marítimo de_Cartagena, dos plazas de Operario de
- primera (Mecánico-Conductor)
Orden _2.784/65. •Convoca examen-concurso para cubrir
en el Parque de Automovilismo número 1 una plaza de
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) ...
Orden 3.295./65. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican en el Parque de Automovilismo nú
mero 3 del Departamento Marítimo de Cádiz ... 177
Orden 3.574/65. Convoca examen-concurso .para cubrir
las vacantes que se indican en el Departamento Maríti
mo de Cartagena ...
Orden 3.573/65. Convoca examen-concurso para ir .cu
briendo las vacantes que se produzcan en la cttegoría de
Auxiliar Administrativo de segunda en la Base Naval de
Casnarias 196
Orden 3.575./65. Convoca examen-concurso para cubrir las
vacantes que se citan en el Departamento Marítimo de
Cartagena ...
Orden 3.576/65. Convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas de Operario de segunda (Ebanista) en la Ayudan
tía Mayor' de este Ministerio ...
Orden 3.590/65. Convoca examen-concursó para cubrir
plazas en el Departamento Marítimo de Cartagena ...
Orden 3.623/65. Cónvoca examen-concurso para cubrir
plazas de .1a Maestranza en el Departamento Marítimo
149
153
153
196
Orden 3.624/65. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se citan en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo ...
Orden 3.625/65. Convoca examen-concurso para • cubrir
una plaza de Operario de segunda (Pintor) en el Sana
torio de Marina en Los Molinos ... ... 200
Orden 3.642/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de Cartagéna las plazas
que se mencionan
Orden 3.643/65. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
en el Departamento Marítimo de Cádiz ...
Orden 3.727/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena una plaza de Capataz segundo
(Calderero) 208
Orden 3.818/65. Convoca examen-concurso para cubrir en
los Servicios de Armas Navales de la Base Naval de
Canarias una plaza de Operario de segunda (Ajustador-.
Armero) ...
Orden 3.090/65. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civil dos plazas de Profesor de Inglés para
prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar ... 166
Orden 3.253/65. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civil ocho. plazas de Especialistas en el
-Instituto y Observatorio de Marina ... ••• ••• ••• ••• 174
196
1%
PAGINAS
1.480
1.511' a 1.513
1.547 y 1.548
1.548
1.843
2.007 y 2.008
2.007
2.008.
2.008 y 2.009
197 2.022 y 2.023
200 Z040
200 2.'040 y 2.041
201
261
••• •••
•••
•••
••• •••• •••
214
2.041'
2.048 y 2.049
2.049
2.099 y 2.100
2.153
1.715 y 1.716
1.819 y 1.820
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PAG
15
INA S
CONVOCATORIAS
Personal civil ..
Idem . .
Idem . .
Idem
• •
.. Orden 3.4231.65. Convoca una plaza de Oficial segundo
Administrativo en la Jefatura de los Servicios de Máqui
nas del Departamento Marítimo de Cádiz. ... ... ... ... 184
. Orden 3.737/65. Convoca examen-concurso para contratar
• . • • • .
..dos
plazas de Oficiales segundos Administrativos en el
Negociado de Haberes .del Servicio Económico-Legal
de este Ministerio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• 208
Orden 3.869/65. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la jefa
tura de los Servicios de Intervención del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... ... ... ... ... ... ... 217
. .. • . • • .. Orden 3.980/65. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo en la Comandancia Militar de Marin.a de Cas
Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia.
Idem • • • • • • • • • •
CREDITOS
Extraordinarios .
Idem • • • • • •
CUERPO GENERAL
SUBALTERNO
Retirados militares
. .
CURSOS
Armas Pesadas
Acompañamiento
y de
• .
Automovilismo y M
dios Anfibios . .
Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecani
zados
• • • 224
Orden de 23 de julio de 1965. Convoca concurso-oposición
para cubrir vacantes de Conductores de la Octava Uni
dad (Automovilismo) del Regimiento de Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... 175
Orden de 23 de julio de 1965, del Ministerio del Ejército.
Convocá concurso-oposición para cubrir vacantes de Mo
toristas en la Octava Unidad (Automovilismo) del Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos
Ley 25/1965, de 17 de julio. Concede un crédito extraor
dinario de 3.780.039 pesetas al Ministerio de Marina
para abonar indemnización familiar al personal militar
del Departamento correspondiente a 1964 ...
Ley 74/1965, de 17 de julio. Concede varios créditos extra
ordinarios v suplementarios, importantes en junto pe
setas 88.978.834, para atender diversas obligaciones de
los arios 1963, 1964 y 1965 de los Ministerios de Marina.
de la Gobernación, de Educación Nacional v del Aire ...
• • •
•
• •
Decreto 2.704/1965,, de 11 de septiembre, de la Presidencia
del Gobierno. Sobre ingreso y retribuciones en el Cuerpo
General Subalterno de los retirados militares ...
175
16--1
165
214
Orden 3.236/65. Convoca diez plazas para un curso de la
Especialidad de Armas Pesadas y de Acompañamiento
entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería
de Marina ••• ••• ••• ••• 173
Orden 2.787/65. Convoca cinco plazas para la realización
de un curso de la Especialidad de Automovilismo y Me
dios Anfibios para Tenientes de Infantería de Marina. 153
•
•
• Orden 3.237/65. Convoca cuatro plazas para un curso de
la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos
de Infantería de Marina
...
•••
••• •••
Cabos p`rimeros Espe
cialistas
• • • • • • • • • • • • • •
Orden 3.133/65. Convoca a los Cabos primeros Especialis
tas que deseen efectuar los cursos para su ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, cono arreglo a las condiciones que
se indican ...
• • • • • • • • •
• • • ID • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
173
168
1.923 y
2.101 y
2.173 y
2.262 y
1.831 y
1.83
1.65
1.655 a
2.149 y
Now■
1.924
2.102
2.174-
2263
1.832
2
L81
1.548 y
1.8
5
1.754 y
5
1.657
2.150
1.549
13
1.755
16.
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CURSOS
Comunicaciones Tácti
cas . . • •
• •
Escuela de Estado Ma
yor
Ma
DE]
FI
jef
• • • •
rinería .
• • • •
. . • •
Orden 3.235/65. Convoca diez plazas para un curso de la
Especialidad de Comunicaciones Tácticas entre Subte
nientes, Brigadas y Sargentos de Infantería de Marina.
Orden de 20 de julio, del Ministerio del Ejército. Convoca
un curso para ingreso en la Escuela de Estado Mayor ...
Orden 3.239/65. Convoca a los Cabos de las distintas Es
pecialidades de Marinería para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediato ...
LEGACION DE
RMA
es de Servicios.. .. Orden 3.074/65. Confiere a los distintos Jefes de Servi
cios de este Ministerio la facultad de resolver los expe
dientes tramitados por los indicados Servicios ... ... 166 1.708 a 1.712
ELEVACION DE
CUOTAS
Cuerpos Patentados ..
EQUIPOS DE VUELO
Modificaciones
.. • • • •
EXAMENES DE AS
CENSO
Marinería . • • • • • • •
Personal de Fogoneros.
EXAMENES DE IN
GRESO
Academia General Mi
litar, Escuela Naval Mi
litar y Academia Gene
ral del Aire .. • • •
FARMACIAS DE LA
ARMADA
Adquisición y venta de
productos ..
F I A NZAS COMPLE
MENTARIAS
Revisión de precios
FONDOS ECONOMI
COS
Comandancias de Mari
na de Valencia y Ali
cante .. • • • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
173 1.813
208 . 2.105 a 2.107
173 1.814
Orden 3.949/65. Dispone la elevación de cuotas de la Aso
ciación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patenta
dos de la Armada
...
.
Orden 3.672/65. Modifica lo dispuesto en el punto 10 de
la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 6), sobre Equipo de Vuelo • • • • • • • • • • • • • • •
222
204
2.248
2.066
Orden 3.216/65. Convoca a exámenes de ascenso al em
pleo de Sargento de Cabos primeros de Mar y de Cañón. 172 1.801
Orden 3.934/65. Dispone que las condiciones que deben
reunir lo' s Cabos segundos Fogoneros para tomar parte
en los exámenes de ascenso al empleo inmediato serán
las que se indican ... ... 220 2.211 y 2.212
Orden de 18 de septiembre de 1965, de la Presidencia del
Gobierno. Dispone las pruebas de que han de constar los
exámenes de ingreso en la Academia General del Aire y
se aprueban los programas correspondientes a las prue
bas de Análisis Matemático y Geometría Analítica, Geo
metría y Trigonometría y Física ... ••• ••• ••• ••• 219 2.198 a 2.207
Orden 3.854/65. Modifica la norma 33 de la Orden Mi
nisterial número 4.493/M, de 19 de ,octubre (D. O. nú
mero 237) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Decreto 1.711/1965, de 24 de junio, del Ministerio de Ha
cienda. Establece fianzas complementarias y retenciones
en los contratos que incluyen cláusulas de revisión de
precios ... ••• ••• .•• ••• ••• —• ••• •..
Orden 3.255/65. Sobre modificación del Fondo Económi
co de las Comandancias de Marina de Valencia y Ah
217
179
2.171
1.860
174 1.821
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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VOCES
FONDOS ECONOMI
COS
Comandancias de Ma
llorca e Ibiza .. .. Orden 3.439/65. Sobre modificación de los Fondos Econó
micos de las Comandancias Militares de Mallorca e
FUERZAS ARMADAS
Condiciones de ascenso. Ley 84/1965, de 17 de julio. Modifica las condiciones de
ascenso del personal de las Fuerzas Armadas del Segun
do Grupo y Escala de Tierra ... ... 165
FUNDACION SAN
AGUSTIN -
IV Centenario ..
NUMERO PAGI N AS
185
• • Decreto 1.716/1965,, de 24 de junio, del Ministerio de Asun
tos Exteriores. Crea una Comisión española para el
IV Centenario de la Fundación de San Agustín ... ... 179GESTION DE LOS
TRIBUTOS
Simplificación del pro
cedimiento Decreto 2.137/1965, de 8 de julio, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre simplificación del procedimiento de ges
tión de los tributos ... 168
INDULTO GENERAL
Ario Santo Composte
lano .. • ..
INDULTOS
Ario Santo Composte
lano Se GO
MAESTRANZA DE LA
ARMADA
Especialidad de Taqui
grafía .. • • • • • •
MODIFICACIONES
Situaciones militares
NORMAS
Conjuntas
Idem
•• •• ••
De obligado cumpli
miento en la Marina.
Militares .. •• • •• ••
Reglamentarias en la
Marina . , . •
•
• • •
.
Idem • .. .
Decreto 2.136/1%5, de 22 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Concede indulto general con motivo del Año
Santo Compostelano ...
Orden 3.883/65. Autoriza a este Ministerio a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo del indulto ge
neral concedido con motivo del Ario Santo Composte
Orden 3.557/65. Convoca examen-concurso para la reva
lidación del Título de la Especialidad de Taquigrafía que
tenga reconocido el 'personal de la Segunda Sección de
la Maestranza de la Armada ... • • • • • •
• • •
• •
•
•
• • • • • • • • • • •
Decreto 2.754/1965, de 20 de septiembre, de la Presiden
cia del Gobierno.. Modifica el de situaciones militares de
12 de marzo de 1964, en cuanto a sus artículos primero,
sexto y séptimo relativos a las de "supernumerario" y
"al servicio de otros Ministerios" ...
• ••
•••
• • • •.• • • • • • • •
168
196
195
224
Orden de 23 de junio de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas "conjuntas" de interés militar
las que se citan ... •.. ... 149
Orden de 15 de septiembre de 1965, de la Presidencia del
Gobierno. Declara normas conjuntas de interés militar
las que se mencionan ... ••• ••• • • • • • •••..221
Orden 2.836/65. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las normas UNE y especificaciones IN,TA que
se citan ...
• • •
•
• •
•• • •••
•••
Orden 3.077/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se especifican ... ... 166
Orden 3.023/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se especifica ... •.. •.. 164Orden 2.754/65. Declara reglamentaria en -la Marina la
norma transitoria que se cita ... •.. 152
156
1.934
1.657 y 1.658
1.859 y-1.860
1.743 y 1.7
1.742 y 1.7
2.015 y 2.0
1.999
2.258 y 2.2
1.515 y 1.5i
2.230
1.575 y 1.5
1.712 y 1.7
•
1.647
1.531
44
43
16
59
16
-6
13
■•■•••'1111.
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VOCES
NORMAS
Transitorias .
. . • • • Orden 3.944/65. Declara reglamentaria en la Marina la
NORMAS ORGANI
CAS
Uso y Circulación de
Vehículos
PATRONATO DE CA
SAS
Palma de Mallorca
. .
PETITORIO DE FAR
MACIA
Fuerzas Armadas . .
PLANTILLAS
«A-1», «A-2» y «A-6».
Comandancia de Mari
na de Mallorca
Comandancia de Mari
na de Ibiza . . • • . • • •
C. I. A. N. H. E. ..
C. T. E. E. R. . .
E. M. Jurisdicción Cen
tral y Secretaría Ge
neral . . . • • • • • • •
E. M. Jurisdicción Cen
tral y Secretaría Ge
neral del Ministerio . .
Marinería de la Ayti
dantía Mayor del Mi
nisterio . .
Modificaciones . .
Idem . . • • • • •
• • • •
•
norma transitoria que se especifica ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Decreto 1.710/1965, de 16 de junio, de la Presidencia del
Gobierno. Sobre modificación del número 4.101/1964,
de 17 de diciembre, por el que se adaptaron a la juris
dicción Militar las normas orgánicas y procesales de la
Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Uso y Circu
lación de Vehículos de Motor ... • • • • • • • • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
2221 2.234
... 179
Orden 3.099/65. Sobre régimen especial de adjudicación
y uso de viviendas que el Patronato de Casas tiene en
Palma de IVIallorca ... 166
1.859
1.720
Orden de 12 de junio de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Dispone la revisión del "Petitorio de Farmacia
para las Fuerzas Armadas" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 146 1.490 a 1.492
Orden 2.835/65. Dispone quede constituida como se indi
ca la plantilla de los alsj¡l-)es A-1 A-2 y A-3 ... ... ••• ••• 156 1.575
Orden 2.812/65. Fija la plantilla de la Comandancia Mili
tar de Marina de Mallorca ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 155 1.567 y 1.568
Orden 2.813/65. Fija la plantilla de la Comandancia Mili
tar .de Marina de Ibiza ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 3.022/65. Dispone quede aumentada como se indi
ca la plantilla del C. I. A. N. H. E. ... ... 264
Orden 3.150/65. Dispone la modificación de la plantilla del
Centro Técnico de Electricidad, Electrónica y Radioco
municaciones (C.T. E. E. R.) ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 170
155 1.568
Orden 2.995/65. Modifica la plantilla del Estado Mayor de
la Jurisdicción Central y Secretaría General ... ... 163
Orden 3.195/65. Rectifica el apartado "Comunicaciones"
del punto 1) de la Orden Ministerial número 2.995/65
(D. O. núm. 163), por la que se modificaron las planti
llas del Estado Mayor de la Jurisdicción Central y Se
cretaría General del Ministerio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 172
Orden 3.076/65. Dispone quede aumentada la plantilla de
Marinería de la Ayudantía Mayor de este Ministerio ... 166
Orden 3.492/65. Modifica la plantilla de la Escuela de Es
pecialistas y Conductores Mecánicos de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina ... ... 189
Orden 3.683/65. Modifica la plantilla de la Maestranza de
la Armada del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 206
Prácticos de Número
de Puerto . . . . . . . Orden 3.855/65. Dispone el aumento de las plantillas de
Prácticos de Número de Puerto, en el sentido de fijar
una plaza para el Puerto de San Pedro del Pinatar ... 217
1.647
1.775
1.639
1.795
1.712
1.994
2.083
2.171
VOCES
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PLANTILLAS
Suboficiales E. M. A.
Tercera Escuadrilla de
Helicópteros ..
P R EMIOS «VIRGEN
DEL CARMEN»
Adjudicación
Tramitación y adjudi
cación
• •
PROTECCION ESCO
LAR
Becas y bolsas .. .. Orden 3.051/65. Concede los beneficios de las becas y bol
sas de protección escolar ... ... 165
5IUMERO PAGINAS
••••
Orden 3.075/65. Dispone quede aumentada la plantilla de
Suboficiales del Estado Mayor de la Armada ... ••• ••• 166
••••
•
Qrden 3.943/65. Dispone el cambio en la plantilla provi
sional de la Tercera Escuadrilla de Helicópteros, pro
mulgada en la Orden Ministerial número 4.294/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 227) ••• ••• 222'
Orden de 7 de julio de 1965, de la Presidencia dél Go
bierno. Sobre adjudicación de los premios "Virgen del 154Carmen" ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
e
• • • • • • • • • • • •
Orden de 27 de julio de 1965, de la Presidencia del Go
bierno. Dicta normas para la tramitación y adjudicación
de los premios "Virgen del Carmen" correspondientes
al ario 1966 . . • • • • • • • • • • • • • • •
1.712
2.234
1.561
175 1.829 a 1.831
PROVISION DE VA
CANTES
Sección Marítima Vigi
lancia Fiscal Orden de 27-de julio, del Ministerio de Hacienda. Dicta
normas para la provisión de'vacantes en la Sección Ma
rítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal y se
refunden las disposiciones en materia de ingresos y as
PUBLICACIONES
El poder naval chino. Orden 2.726/65. D'eclara de utilidad en la Marina la obra
"El poder naval chino desde sus orígenes hasta la caída
de la dinastía Ming"
Ley reguladora .
REGLAMENTOS
Abordajes en el mar:
Museo Naval ..
Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
SEMANA NAVAL
Creación
.. .
SERVICIOS SANITA
RIOS
Modificaciones .. • • • .
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •
1.661
190 1.969 a 1.971
150
Orden 2.727/65. Declara de utilidad en la Marina la obra
"Ley reguladora de los auxilios, salvamentos, hallazgos
y extracciones marítimas" ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 150
1.519
1.519
Reglamento de 14 de julio de 1965, del Ministerio de Asun
tos Exteriores. Previene los abordajes en el mar, acepta
do por España el 21 de abril de 1964 ... ... 183 1.909 a 1.919
Orden 2.752/65. Dispóne quede reorganizado como se ex
presa el Patronato del Museo Naval ... ••• ••• ••• ••• ••• 151 1.528
Decreto 1.815/65, de 24 de junio, del Ministerio del Ejér
cito. Modifica el artículo 32 del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, que regula la
revisión de expedientes para ingreso o contii-mación en
dicha Orden ...
... 155
Orden 2.965/.65. Crea la Semana Naval, que se celebra
rá. anualmente entre las fechas del 1 al 10 _de julio ... 162
1.567
Orden de 19 de julio de 1965,, del Ministerio' de Trabajo.Modifica los artículos 33, • 48 y 49 del. Reglamento de
Servicios Sanitarios, aprobado por _Orden Ministerial
de 20 de enero de 1948, y la rectificación del artículo 33,
aprobado por Orden Ministerial de 17 de agosto de 1964,
cuya redacción será la que se determina ... 211 2.129 y 2.130
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES
SERVICIOS DE
TORPEDOS Y DE
FENSAS SUBMARI- -
NAS
Movilización de
. •
•
• Orden 2.725/65. Dispone el aumento en la dotación .de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de los
Departamentos Marítimas y Base Naval- de Canarias ...
SITUACIONES DE
BUQUES
«L. A. S.-30» . • • •
«Relámpago» .
«Vasco
boa» . .
Núñez de
• • • •
Bal
.
TRAM ITACION DE
EXPEDIENTES
Amplía O. M.
•
Orden 3.853/65. Dispone pase a tercera situación la lancha
antisubmarina L. A. S.-30 ...
Orden de 1 de julio de 1965. Dispone pase a tercera situa
ción la fragata rápida Relámpago ... ••• ••• ••• ••• ••. 148
NUMERO PAGINAS
150 1.518 y 1.519
217
Orden 3.966/65. Dispone pase a segunda situación la fra
gata T'asco Núñez de Balboa ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 224
Orden 2.789/65. Amplía la Orden Ministerial núme
ro 4.393/62, de 12 de diciembre de 1962 (D. O. núme
ro282) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 154
■••
2.171
1.502
2.260
L555
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FECHAS
8
8
10
14
15
17
19
20
20
22
22
julio
•
1965
julio 1965
julio 1965
julio 1965
julio 1%5
julio 1965
julio 1965
julio 1%5
julio 1965
julio 1965
julio 1%5
27 julio 1965
4 agosto 1965
2 septiembre 1965
3 septiembre 1965
3 septiembre 1965
4 septiembre 1965
17 septiembre 1965
17 septiembre - 1965
•
20 septiembre 1965
25 septiembre 1965
28 septiembre 1965
Orden 2.812/65. Fija la plantilla de-la Comandancia Mili
tar de Marina de Mallorca ...
Orden 2.813/65. Fija la plantilla de la Comandancia Mili
tar de Marina de Ibiza ... • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •
Orden 2.835/65. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de los aljibes A-1, A-2 y A-6 ... ••• ••• •••
Orden 3.023/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria- que se especifica ...
Orden 3.022/65. Dispone quede aumentada corno se indica
la plantilla del C. I. A. N. H. E. ...
Orden 2.995/65. Modifica la plantilla del Estado Mayor de
la Jurisdicción Central y Secretaría General ...
Orden 3.077/65. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se especifican ...
Orden 3.073/65. Dispone quede aumentada la plantilla de
Suboficiales del Estado Mayor de la Armada ...
Orden 3.076/65. Dispone quede aumentada la plantilla de
Marinería de la Ayudantía Mayor de este Ministerio ...
Orden 3.141/65. Dispone la baja en la Armada de la ga
barra G-26 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4, • • • • .• • • • • • • • • • SI. • • •
Orden 3.150/65. Dispone la modificación de la plantilla del
Centro Técnico de Electricidad, Electrónica y Radio
comunicaciones (C. T. E. E. R.) ...
Orden 3.195/65. Rectifica el apartado "Comunicaciones"
del punto 1) de la Orden Ministerial número 2.995/65
(D.-0. núm. 163), por la que se modificaron las planti
llas del Estado Mayor de la Jurisdicción Central y Se
cretaría General del Ministerio ...
Orden 3.318/65. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada con la numeración 003-3, y se
reintegre en la Tercera Ecuadrilla de Helicópteros Anti
submarinos el tercer helicóptero Augusta-Bell 204B ...
Orden 3.661/65. Reorganiza el Equipo de Organización
de Aprovisionamiento de Buques '...
Orden 3.672/65. Modifica lo dispuesto en el punto 10 de
la Orden Ministerial de. 3 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 6), sobre Equipo de. Vuelo
Orden 3.943/65. Dispone el cambio en la plantilla provi
sional de la Tercera Escuadrilla de Helicópteros, pro
mulgada en la Orden Ministerial número 4.29-V64
(D. O. núm. 227) ...
Orden 3.683/65. Modifica la plantilla de la Maestranza de
la Armada del Departamento Marítimo de El Ferrol del
...
Orden 3.854/65. Modifica la norma 33 de la Orden Minis
terial número 4.493/64, de 19 de octubre (D. O. núme
ro 237), sobre adquisición, contabilidad y venta de pro
ductos en las Farmacias de la Armada ... 217
Orden 3.85.5./65. Dispone el aumento de las plantillas de
Prácticos de Número de Puerto, en el sentido de fijar
-
una plaza para el Puerto de San Pedro del Pinatar ... 217
Orden 3.853/65. Dispone pase a tercera situación la lan
cha antisubmarina L. A. S.-30
... 217
Orden 3.944/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoriá que se especifica ... ... 222
Orden 3.966/65. Dispone pase a segunda situación la fra
gata Vasco Núñez de Balboa ... ... 224
NUMERO PAGINAS
155 1.567 y 1.568
155 1.568
156
«
1.575
1.647
1.647
164
164
163
166
.166
166
169
170
172
179
203
204
222
206
1.639
1.712 y 1.713
1.712
1.712
1.768
1.775
1.795
1.861
2.062
2.066
2.234
2.083
2.171
2.171
2.171
2.234
2.260
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio cle Marina" durante el cuarto frimestre cle 1965, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
MIL
FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
NUMERO PAGINAS
21 diciembre 1965 Ley 113/1965. De concesión de un crédito extraordi
nario de 1.141.313 pesetas al Ministerio de Marina
para satisfacer plus de carestía de vida de los años
1961, 1962 y 1963 a personal del Cuerpo de Suboficia
les a extinguir de Auxiliares de Oficinas de la Ma
rina Civil .. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • , • • • • 295 2.947
21 diciembre 1965 Ley 134/1965. De concesión de varios suplementos de
crédito, por un importe total de. 59.543.359 pesetas,
al Ministerio de Marina, con destino a satisfacer du
rante el año actual pluses de inmersión a Buzos y
emolumentos del personal Especialista de Marinería
y Tropa, corno consecuencia de lo dispuesto en las
Leyes números 31 y• 145, de 29 de abril y 16 de di
ciembre de 1964, respectivamente ..
21 diciembre 1965 Ley 166/1965. Modifica el artículo segundo de la Ley
de 24 de diciembre de 1962 sobre *amortizaciones en
los Cuerpos de la Armada ..
21 diciembre 1965 Ley 168/1965. Regula los ascensos de Almirantes, Ge
nerales, Capitanes de Navío y Coroneles de los dis
tintos Cuerpos Patentados de la Armada ..
21 diciembre 1965 Ley 170/1965. Concede la pensión alimenticia establ.-
cida en el Decreto de 25 de enero de 1946 a todo el
personal del Cuerpo de Mutilados e Inválidos mili
tares que hayan causado baja en el Ejército ..
21 diciembre 1965 Ley 175/1965. Modifica el artículo primero del Decre
to-Ley de 1 de febrero de 1962, que instituye la re
dención, de penas por el trabajo para los condenados
recluidos en Establecimientos Militares ..
21 diciembre 1965 Ley 188/1965. De concesión de cuatro créditos extra
ordinarios, Importantes en junto 3.334.640 pesetas, al
Ministerio de Marina, para abono de obligaciones dc
personal pendientes de pago de los ejercicios de 1962,
1963 y 1964- .. • • • • • . • • •.• • • • • • • • • • • • •
21 diciembre 1965 Ley 189/1965. De concesión de cinco créditos extraordi
narios, por un importe total de 73.296.312 pesetas, a
los Ministerios del Ejército, de Marina, de Goberna
ción y del Aire, con destino a devolver a Suboficia
les y Clases dé Tropa el impuesto sobre Rendimien
tos de Trabajo Personal indebidamente descontado
durante los años 1960 a 1962, ambos inclusive .. .. 296 2.963 y 2.964
21 diciembre 1965 Ley 193/1965. De concesión de dos créditos extraordi
naríos, importantes en junto 12.026.880 pesetas, a
los Ministerios de Marina y del Aire, para abono de
gastos de transporte de personal de dichos Departa
mentos del año 1964 ..
.. 296 2.964
21 diciembre 1965 Ley 194/1965. De Presupuestos Generales del Estado
para el bienio 1966 y 1967 .. 297 2.979 a 2.991
295 2.947 y 2.948
295 2.948
295 2.948 a 2.950
295 2.950
295 . 2.951
296 2.963
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DECRETOS
' PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
NUMEN) PAGINAS
11 septiembre 1965 Decreto .592/1965. Sobre Coordinación estadística . • 228 2.299
25 noviembre 1965 Decreto 3.527/1965. Modifica los artículos 39, 40 y 44del Reglamento de Armas y Explosivos .. 279 2.806 y 2.80716 diciembre 1965 Decreto 3.740/1965. Regula la participación de Empre
sas extranjeras en la contratación de obras del Es
tado y Organismos Autónomos .. • • • • • • .. 296 2.965 y 2.96623 diciembre 1965 Decreto 3.797/1965. Regula el uso de armas acciona
das por aire u otro gas comprimido .. .. 298 3.003 a 3.006
Corrección de errores del Decreto 2.703/1965, de 11 de
septiembre .. 230 2.233
MINISTERIO DE MARINA
28 octubre 1965 Decreto 3.188/1965. Crea en la Armada la Especialidadde Señalero . •
.. • • • • • • • • • • • • 255 2.554 y 2.55528 octubre 1965 Decreto 3.189/1965. Extiende al • Ministerio de Marina
las facultades concedidas por el Decreto 1.478/1965
al Ministerio del Ejército en orden a la promoción y
ejecución del desahucio de los ocupantes de vivien
das de protección estatal .. 255 2.555
28 1 octubre 1965 Decreto 3.229/1965. Modifica el artículo tercero del De
creto de 14 de noviembre de 1947, que determina el
número de Ingenieros Hidrág-rafos de la Armada
al Servicio del Instituto Hidrográfico de la Marina. 261 2.619
28 octubre 1965 Decreto 3.230/1965. Modifica la dependencia orgánica
del Laboratorio y Taller de Investigación del Esta
do Mayor de la Armada .. .. 261 2.619 y 2.620
11 noviembre 1965 Decreto 3.324/65. Fija las condiciones para el ascenso
al empleo de General Subinspector del Cuerpo de
Máquinas de la Armada .. 267 2.694
9 diciembre 1965 Decreto 3.703/1965. Deroga los Decretos de 5 de julio
de 1962 y 2 de julio de 1964, que reorganizaba la
.
Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena y
se fijaba la dependencia. de dicha Agrupación del CapitánGeneral del referido Departame to Marítimo. 291 2.915
23 septiemb're 1965
6 noviembre 1965
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 2.926/65. Sobre régimen especial de los bienes
del Estado en el Extranjero
Decreto 3.382/1965. Sobre régimen transitorio de retri
buciones para el personal de las Fuerzas Armadas e
Institutos Armados y para el personal civil de la Ad
- ministración Militar, de acuerdo con la Ley 1/1964,
de 29 de abril ..
25 noviembre 1965 Decreto 3.637/1965. Regula los contratos del Estado y
sus Organismos autónomos referentes a obras, ges
tión de servicios o suministros que se celebren en te
rritorio extranjero .. .. 282
flo s. as-- 411
238 2.390 y 2.391
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28 septiembre
20 octubre
28 septiembre
9 octubre
9 octubre
9 octubre
15 octubre
20 octubre
1965
1965
1965
NUMERO PAGINA
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden 4.076/65. Crea una Oficina de Prensa dependien
te de la Secretaría del Excmo. Sr. Ministro, que ac
tuará corno Organismo centralizador de todo lo que
se refiere a las relaciones con los Organos encarga
dos de la Información pública .. 230 2.323 y 2.324
Orden 4.284/65. Rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1/62, de 2 de enero (D. O. núm. 1), que regla
mentó el percibo de los beneficios correspondientes
al personal que realiza maniobras, ejercicios y mar
chas .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
ARMADA
242
Orden 3.991/65. Modifica la plantilla de la Tercera Sec
ción de la Maestranza del Hospital de Marina de San
Carlos .. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • 225
1965 Orden 4.132/65. Fija, en la forma que se indica, las
aptitudes de personal Buceador correspondientes al
Centro de Instrucción de Buceo (C. I. B.) .. .. 233
Orden 4.133/65. Rectifica el punto 2.° de la Orden Mi
nisterial número 2.182/65 (D. O. núm. 155) .. .. 233
1965 Orden 4.207/65. Modifica la plantilla del C. I. A. F.
(C. I. B.), aprobada por Orden Ministerial número
3.899/63 (D. O. núm. 207) ..
1965 Orden 4.194/65. Dispone cause baja en la Lista de Bu
q`lues de la Armada el patrullero «Halcón» ..
1965 Orden 4.265/65. Dispone el cambio que se menciona en
la plantilla provisional de la Tercera Escuadrilla de
Helicópteros ». • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •
Orden 4.330/65. Dispone p-ase a primera situación la
fragata «Vasco Núñez, de Balboa» ..
Orden 4. 329/65. Sobre reorganización de la Flota ..
Orden 4.514/65. Dispone quede redactado corno se in
dica el punto «1.2. Servicio Generales» de la Orden
Ministerial número 3.899 de 1963 (D. O. núm. 207)
que •aprobó la plantilla del C. I. A. F. ..
1965 Orden 4.373/65. Dispone cause alta en la I,ista de Bu
ques de la Armada el patrullero «V-22»
1965 Orden 4.470/65. Modifica laOrden Ministerial de 21 de
enero de 1943 (D. O. núm. 19), mediante la que creó
la jefatura de Instrucción, así como las Ordenes Mi
nisteriales de 8 de marzo de 1951 (D. O. núm. 60),
número 834/65 (D. O. núm. 41) y número 2.411/65
(D. O. núm. 131)
1965
20 octubre 1965
23 octubre
24 octubre
25 octubre
30 octubre
30 octubre
1965
1965
• • • •
1965
31 octubre 1965
4 noviembre 1965
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 4.515/65. Dispone quede modificada corno se
cita las plantillas de la Segunda Sección de la Maes
tranza- de la Armada, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 2.213 de 1965 (D. O. núm. 120) ..Orden 4.513/65. Dispone la fijación de la plantilla de
los dragaminas tipo «A» modernizados en la cuantía
que se menciona ..
Orden 4.412/65. Dispone sean asignadas a los Trenes
Navales de los Arsenales que se indican las barca
zas petroleras que se reseñan •
2.427
2.267
2.350
2.350
238 2.391 y 2.392
237 2.386
241
244
244
252
246
2.419
2.448
2.447 y 2.448
2:535
2.470
250 2.515 y 2.516
252
252
252
2.535
2.534 y 2.535
2.534
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4 noviembre 1965 Orden 4.511/65. Dispone sean asignadas a los Trenes
Navales de los Arsenales que se indican las gabarras
gavietes que se expresan 252 2.534 .• • • • • • • • • •• • • •
12 noviembre 1965 Orden 4.651/65. Fija en la cuantía que se especifica la
plantilla para l Centro de Instrucción de Formación
de Instructores (C. I. F. I..) .. 261 2.620
12 noviembre 1965 Orden 4.652/65. Dispone pasen a primera situación los
destructores «José Luis Díez» y «Almirante Ante
quera» .. 261 2.620
16 noviembre 1965 Orden 4.740/65. Dispote la baja en la Armada del re
molcador de puerto «R. P.-21» 266 2.686
19 noviembre 1965 Orden 4.742/65. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se especifica .. 266 2.686
22 noviembre 1965 Orden 4.783/65. 'Queda facultado para usar el_ Distin
tivo de Diplomas de Estudios Jurídicos del Ejército
del Aire el personal del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada que se halle en posesión de Diplomas en la
Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército del Aire .. 269 2.711
24 noviembre 1965 Orden 4.815/65. Dispone las modificaciones de plan
tillas en la Flota y que afectan a las Ordenes Minis
teriales que se señalan .. . • • • • • • • • • . .• • • • • • 271 2.734
24 noviembre 1965 Orden 4.816/65. Dispone queden derogadas las Orde
nes Ministeriales que se reseñan 271 2.734
27 noviembre 1965 Orden 4.861/65. Declara de obligado cumplimiento en
la Marina las Especificaciones I. N. T. A. que se
2.759indican .. .. 274
2 diciembre 1965 Orden 4.935/65. Establece las misi5nes a desarrollar
por el C. I. A. F. 278 2.796 y 2.797
3 diciembre 1965 Orden 4.963/65. Modifica la plantilla de la Agrupación
Naval del Norte..•..280 2.815
14 diciembre 1965 Orden 5.081/65. Dispone pase a segunda situación el
crucero «Galicia» .. . .. 287 2.886
14 diciembre 1965 Orden 5.0{12/65. Dispone queden asignadas a las De
fensas Submarinas de los Departamentos que se in
dican las lanchas de patrulla interior «•L. P. 1.-1»,
«L. P. 1.-2» y «L. P. 1.-4» .. .. 287 2.886
18 diciembre 1965 Orden 5.123/65. Anula la Orden Ministerial número
4.935/65, de 2 de diciembre (D. O. núm. 278), que
quedará redactada como se indica .. .. 290 2.906 y 2.907
18 diciembre 1965 Orden 5.134/65. Dispone que los transportes de ataque
«T. A.-11» y «T. A.-21» reciban los nombres de «Ara 2.915gón» y «Castilla» 29a 1
22 d'iciembre 1965 Orden 5.176/65. Amplía el Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada .. 293 2.931 y 2.932
Publica el modelo de instancia a que hace referencia
la Orden anterior .. 295 2.959e
23 diCiembre 1965 Orden 5.217/65. Queda ampliada como se indica la
Orden Ministerial 1.060/60, sobre Policía Naval .. 295 2.951
SERVICIO DE PERSONAL
27 septiembre 1965 Orden .997/65. Convoca examen-concurso para
cu
brir las plazas que se indican en los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de Cádiz .. • • • • • • • • • • • • . • • • • • 225 2.268
28 septiembre 1965 Orden 4.018/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de Cartagena una plaza de Operario de segun
da (Lampista) .. .. . • • . • • • • • • • • • • . .. . .. 226 2.280
1.7 nj Ur1 1-/i 1s IVA..11. J. b...7
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28 septiembre 1965 Orden 4.019/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena las plazas que se men 2cionan .. • • • • .. • • • • • . • • • • . • • . 226 2.280 y .281
28 septiembre 1965 Orden 4.027/65. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ..•.. 227 2.292
29 septiembre 1965 Orden 4.030/65. Convoca examen-concurso para pro
veer una plaza de Matrona en el Hospital Militar de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena .. 227 2.293 y 2.294
•
15 octubre 1965 Orden 4.223/65. Dispone que los cupos a efectos de la
pena o accesoria de suspensión de empleo en los
Cuerpos que se expresan queden fijados como se in
dican .. . • • . .. 239 2.399 a 2.4-01
• 15 octubre 1965 Orden 4.278/65. Convoca examen-concurso para pro
veer dos plazas de Maestros de Taller, dos de Encar
gados y dos de Capataces EspeCialistas en el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz. 241 2.421 y 2.422
16 octubre 1965 Orden 4.277/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza de la Amada en el Ramo
de Máquinas del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena .. .. • • • • . • • • 241 2.420 y 2.421
20 octubre
*
1965 Orden 4.369,165. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza en el Ramo de Artillería
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
* 245 2.466
•
20 octubre 1965 Orden 4.370/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de Cartagena las pla
zas de la Maestranza que se mencionan .. 245 2.466 y 2.467
21 octubre 1965 Orden 4.392/65. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civil dos plazas de Oficial segundo
Administrativo en los Servicios de Intendencia del
Departamento Marítimo de Cartagena .. • • • • • • 246 2.473 y 2.474
30 octubre 1965 • Orden 4.502/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza de la Armada en la Ayudan
tía Mayor de este Ministerio .. .. 251 2.527
30 octubre 1965 Orden 4.503/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza de la Annada en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagona .. 251 2.527 y 2.528
2 noviembre 1965 Orden 4.906/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el C. T. A. F., del Departamento Marítimo de Car
tagena, las plazas de la Maestranza que se reseñan. 276 2.780
9 noviembre 1965 Orden 4.621/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cartagena una plaza de Operario de primera
Ortopédico .. .. 259 2.596 y 2.597
11 noviembre 1965 Orden 4.673/65. Convoca examen-concur'so para proveer
una plaza de Oficial' segundo Administrativo entre
personal civil en la Ayudantía Militar de Marina
de Tortosa • • • • . • . • . . . . • • .. 262 2.636 y 2.637
12 noviembre 1965 Orden 4.695/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento ,Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo la's plazas de la Maestranza que se indican .. 263 2.653 y 2.654
12 noviembre 1965 Orden 4.696/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Artillería del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena las plazas de la Maestran
za que se citan • • • • • . . • • • • • • . .. 263 2.654
--
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16 noviembre 1965 Orden 4.751/65. Convoca exam.en-concurso para cubrir
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ar
mas Navales una plaza de •perario de segunda
(Pintor)
18 noviembre 1965 Orden 4.776/65. Convoca examen-concurso para cubrirlas plazas que se indican de la Maestranza de la Ar
mada en el Parque de Automovilismo número 6, de
la Base Naval de Canarias
..
18 noviembre 1965 Orden 4.777/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en la Factoría de Subsistencias del Departamento
Marítimo de Cartagena una plaza de Operario de
segunda (Mecánico) de la Maestranza de la Armada.
Orden 4.790/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Instituto Hidrográfico las plazas de la Maes
tranza que se indican ..
26 noviembre 1965 Orden 4.905/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo las plazas de la Maestranza que se citan ..26 noviembre 1965 Orden 4.907/65. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Tipógrafo) de la
Maestranza en _la Imprenta de este Ministerio ..26 noviembres 1%5 Orden 4.908/65. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Tipógrafo) de la
. Maestranza en la Sección Tipográfica del Departa
mento Marítimo de Cartagena ..30 noviembre 1965 Orden 4.930,165. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Carpintero) de la
Maestranza en el Instituto y Observatorio de Marina.
3 diciembre 1965 Orden 5.006/65. Convoca examen-concursio para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena una plaza de Operario
de segunda (Delineante) ..
9 diciembre 1965 Orden 5.019/65. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican de la Maestranza de la
- Armada en el Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo ..
11 diciembré 1965 Orden 5.071/65. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil las plazas que se mencio
nan para prestar sus servicios en la Sección de Esta
dística y Mecanización Administrativa dela Ordena
cIón Central de Pagos ..
11 diciembre 1965 Orden 5.072/65. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil dos plazas de Licenciados en
Ciencias Físicas en el Laboratorio y Taller de In
vestigación del Estado Mayor de la Armada (L. T.
I. E. M. A.) o. a. so so ee *e e. 286
14 diciembre 1965 Orden 5.103/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Artillería dél Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena las plazas de la Ailaestran
za que se .indican .. 288
17 diciembre 1965 Orden 5.171/65. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil en la Factoría Central de
Subsistencias las plazas que se citan .. .. 292
23 diciembre 1965 Orden 5.260/65. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Oficial se
gundo Administrativo para los Almacenes de Re
cepción y Distribución de Material Americano del
Departamento Marítimo de Cartagena .. 297 2.993
23 diciembre 1965 Orden 5.261/65. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Enfermera
en la Policlínica de este Ministerio .. .. 297 2.992 y 2.994
NUMERO PAGINAS
266 2.687
268 2.702 y 2.703
268 2.703
260 2.712
276
•
2.779 y 2.780
276 2.780
276 2.780
277 2.780
282 2.840
283
286
2.847 y 2.848
2.879 y 2.880
2.880 y 2.881
2.894 y 2.895
2.925 y 2.926
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JEFATURA DE INSTRUCCION
15 octubre 1965 Orden 4.214/65. Amplía la Orden Ministerial núme
ro 3.133/65 (D. O. núm. 168), que convocaba a los
Cabos primeros Especialistas para efectuar los cur
sos de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales ..
27 octubre 1965 Orden 4.432/65. Convoca seis plazas entre Alféreces de
Navío y cuatro entre Tenientes de Máquinas para
efectuar un curso de aptitud para Submarinos ..
2 noviembre 1965 Orden 4.532/65. Rectifica el punto 3 de la Orden Minis
terial número 4.432/65, de 27 de octubre último
(D. O. núm. 2481 .. • . • . • • • • • •
10 noviembre 1965 Orden 4.658/65. Con' \roca concurso para cubrir seis pla
zas de Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales entre Oficiales del Cuerpo General .. .. 261
11 noviembre 1965 Orden 4.659/65. Convoca a exámenes de oposición para
cubrir las plazas que se indican en los Cuerpos de
la Armada que se expresan .. 261
11 noviembre 1965 Orden 4.660/65. Rectifica los apartados que se citan
de las pruebas de aptitud física para ingreso en la
Escuela Naval Militar, comprendidas en la Orden Mi
nisterial número 4.803/65 (D. O. núm. 252) .. .. 261
24 noviembre 1965 Orden 4.828/65. Convoca concurso de 500 plazas de Es
pecialistas" de Marinería y 70 de Especialistas de In
fantería de Marina .. 271
Orden 5.022/65. Modifica el Plan de Estudios de los
Alféreces-Alumnos de Intendencia (Promoción 42),
aprobado por Orden Ministerial número 3.438/1965,
de 12 de agosto último (D. O. núm. 185) .. .. 283
NUMERO PAGINAS
238
248
253
•
9 diciembre 1965
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
18 octubre 1965 Orden 4.257/65. Dispone que los cupos a efectos de
la pena o accesoria de suspensión de empleo en el
Cuerpo de infantería de Marina queden fijados en
la forma que se indican .. .. 240
18 octubre 1965 Orden 4.260/65. Dispone que los cupos a efectos de la
pena o accesoria de suspensión de empleo en el Cuer
po de Suboficiales (Infantería de Marina) queden
fijados en la forma que se expresan .. 240
8 noviembre 1965 Orden 4.589/65. Convoca para el año 1966 los períodos
de prácticas para el ascenso a Comandante de los
Capitanes de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina. .. 257
Orden 4.590/65. Convoca para el afio 1966 los tres pe
ríodos de prácticas para el ascenso a Capitán de los
Tenientes de la Escala de Complemento de Infante
-ría de Marina .. 257
8 noviembre 1965
11 noviembre 1965
24 noviembre 1965
INTENDENCIA GENERAL
Orden 4.661/65. Modifica el artículo número 37 del
Reglamento para el Régimen de los Transportes
Automóviles de la Marina . . . . . . . . . . .. 261
Orden 4.800/65. Establece para el personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares el Plus que se especifica . • e e e e e e e e e e 269
2.393
2.491 y 2.492
2.543
2.621 y 2.622
2.622 a 2.627
2.627
2.737 a 2.739
2.848
2.409
2.409
2.574 y 2.575
2.575
2.627 y 2.628
2.715 y 2.716
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7
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15
17
22
27
FECHAS NUMERO PAGINAS
noviembre 1965
diciembre 1965
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Orden 4.536/65. Modifica el último párrafo del artícu
lo 28 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas
en Arrendamiento ..
.. 253 2.546
Orden 5.080/65. Fija los Alquileres de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada para los pró
ximos arios 1966 y 1967 .. .. 286 2.882 y 2.883
INSTITUCION BEN EFICA PARA HUERFANOS
DEL CUERPO DF. SUBOFICIALES DE
LA ARMADA
octubre 1965 Orden 4.216/65. Dispone la elevación de la cuota de
dicha Institución-Benéfica a la cuantía de treinta y
cinco pesetas .. 238
diciembre
OFICINA DE PRENSA
1965 Resolución de la Oficina de Prensa del Ministerio de
Marina por la que se anuncia concurso para adop
ción de una marcha militar por la Armada Española. 289
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
2.393
septiembre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuricia concurso para
la provisión de una plaza de jefe adjunto vacante en
los servicios de Información y Seguridad de la Pro
vincia del Sahara .. . , 233 2.354 y 2.355
septiembre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Auxiliar Mayor vacante
en el Gobierno General de la Provincia de Ifni 232 2.346
septiembre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
proveer dos plazas de Celador-Instructor de primera
clase vacantes en los Servicios Marítimos de la Gui
nea Ecuatorial .. • • • • • . • • • • • • I • • • 233 2.355
septiembre 1965 Orden por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de. Ingenieros
Geógrafos . . . . . . . . . . . . . . . . • • 226 2.281 a 2.285
septiembre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de 11 plazas de Auxiliares adjuntos va
cantes en los Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia del Sahara .. 234 2.363
septiembre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de tres plazas de Adjuntos vacantes en
los Servicios de Información y Seguridad de la Pro
yincia del Sahara .. • • 231 2.338 y 2.339
octubre 1965 Orden por la que se aprueba el Reglamento definitivo
de Normalización Militar .. .. 259 2.599 a 2.608
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28 octubre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas. Anuncia concurso para proveer
una plaza de Practicante en Medicina y Cirugía va
cante en los Servicios de Sanidad de la Provincia del
Sahara .. .. 258
Orden por la que se crea una Comisión Interministe
rial para adaptar a los Ministeri¿s Militares la Ley
articulada de Contratos del Estado de 8 de abril
de 1965 • • • • •
Orden por la que convoca concurso para cubrir cua
renta y cinco plazas en el Cuerpo General Subal
terno de la Administración Civil del Estado entre el
personal retirado por edad de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, Cuerpos de la Guardia Civil y de
la Policía Armada ..
15 noviembre 1965 Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Practicante segundo va
cante en el Servicio Sanitario de la Guinea Ecua
torial .. .. • •
17 noviembre Orden por la qué convoca concurso especial para pro
veer vacantes en la Compañía Arrendataria del Mo
nopolio de Petróleos, S. A., puestas a disposición de
la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles .. .• 272
Resolución de la Dirección Géneral de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Capitán Médico, vacan
te en las Compañías -Móviles de Instructores de la
Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial .. .. 276
24 Orden sobre régimen transitorio de retribuciones para
- el personal de las Fuerzas e`Institutos Armados y
funcionarios civiles de la Administración militar .. 270
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas. Anuncia concurso para la provi
sión de dos plazas de Tenientes, .vacantes en la Guar
dia Territorial de la .Guinea Ecuatórial
Orden por la que se crea una Comisión Interministe
' rial para el estudio y actualización de Reglamentos
y- Recompensas de Guerra y Paz para las Fuerzas
Armadas ..
6 noviembre 1965
6 noviembre 1965
NUMERO PAGINAS
1965
261
264
271
22
,
noviembre 1965
noviembre
diciembre
18 . diciembre
1965
1965
1965
10 noviembre 1965
11 noviembre 1965
diciembre 1965
• • • • • • 1 • • • • • • • • • •
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
286
296
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1960 .. . • .. .. 229
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden por la que se publica los cursos a desarrollar
Po r la Escuela Militar de Montaña durante el ario
1966 .. .. • • • ob •• e. e. .s 268
Orden por la que se anuncia concurso-oposición para
la provisión de vacantes en la- Banda de Música del
Tercio Móvil .de la Guardia Civil .. 280
Orden por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes en la Unidad de Música del Regi
miento de la Guardia de S. E. el íefe del Estado
Generalísimo de los Ejércitos 285
2.590
2.630
2.665 a 2.667
2.740
2.744
2.782 y 2.783
2.731
2.883 y 2.884
2.972 y 2.973
2.315
2.704 a 2.708
2.818 y 2.819
2.866 y 2.867
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14 diciembre 1965 Orden por la que convoca concurso-oposición para cubrir tres vacantes de Brigadas Músicos en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe delEstado y Generalísimo de los Ejércitos .. .. 297
MINISTERIO DE HACIENDA
24 noviembre 1965 Orden por la que se regula el ingreso en el Tesoro
de la «Compensación de los Organismos autónomos
y demás Entes de derecho público por prestación deservicios» y de la recaudación que se efectúe por los
recursos de este Ministerio e Institutos Armados yfuncionarios civiles de la Administración Militar ..24 noviembre 1%5 Orden por la que se regulan las operaciones de cierredel Ejercicio económico 1965 en relación con los
gastos públicos .. . • • • • •
• . • • • • •
Corrección de errores de la anterior ..
• • • • • • ..
2.998
270 2.731
275 2.774 a 2.776
295 . 2.960
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
30 octubre 1%5 Orden por la que se modifica el modelo oficial del do
cumento nacional de identidad
.. • • . • .. .. 280 2.825
INDICE POR VOCES
• . _
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VOCES
Mm•■•
NUMERO PAGINAS
ALQUILERES
Viviendas del Patro
nato... . Orden 5.080/65. Fija los Alquileres de las viviendas• • • •
del Patronato de Casas de la Armada para los pró
ximos años 1966 y 1967 .. . .•. . .. 286 2.882 y 2.883
ALTA DE UNIDADES
Patrullero «V-22» Orden 4.373/65. Dispone cause alta en la Lista de Bu
ques de la Armada el patrullero «V-22» . . . . . . . . 246 2.470
AMORTIZACIONES
Cuerpos de la Armada. Ley 166/1965, de 21 de diciembre. Modifica el artícu
lo segundo de la Ley de 24 de diciembre de 1962
sobre amortizaciones en los Cuerpos de la Armada.
ANULACION ORDEN
MINISTERIAL
C. I. A. F. .. . • • •
295 2.948
Orden 5.123/65. Anula la Orden Ministerial número
4.935/65, de 2 de diciembre (D. O. núm. 278), que
quedará redactada como se indica .. • • • .. 290
ARMAS ACCIONADAS
POR AIRE U OTRO
GAS
Regula su uso .. .. Decreto 3.797/1965, de 23 de diciembre', de la Presi
dencia del Gobierno. Regula el uso de armas accio
nadas por aire u otro gas copwrimido .. 298
2.906 y 2.907
3.003 a 3.006
ASCENSOS
Cuerpos Patentados de
la Armada. Ley 168/1965, de 21 de diciembre. Regula los ascen
sos de Almirantes, Generales, Capitanes de Navío y
Coroneles de los distintos Cuerpos Patentados de
1a. Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 295 2.948 a 2.950
ASIGNACION DE
UNIDADES
«L. P. I.-1», L. P. 1.-2»
y «L. P. 1.-4» ..
Trenes Navales de los
Arsenales .. .. • • • •
Idem e •
BAJAS DE UNIDA
DES
Patrullero «Halcón» .
«R. P.-21» .. • • • •
•
Orden 5.082/65. Dispone queden asignadas a las De
fensas Submarinas de los Departamentos que se in
dican las lanchas de patrulla interior «L. P.
«L. P. I.-2» y «L. P. I.-1» .. 287 2.886 .
Orden 4.511/65. Dispone sean asignadas a los Trenes
Navales de los Arsenales que se indican las gaba
rras gavietes que se expresan .. 252 2.534
Orden 4.412/65. Dispone sean asignadas a los Trenes
Navales de los Arsenales que se indican las barca
zas petroleras que se reseñan .. .. 252 2.534
Orden 4.194/65. Dispone cause baja en la Lista de
Buques de la Armada el patrullerb «Halcón» .. 237 2.386
Orden 4.740/65. Dispone la baja en la Armada del re
molcador de puerto «R. P.-21» .. • .. .. • 266 2.686
BIENES DEL ESTA
DO EN EL EX
TRANJERO
Régimen especial .. Decreto 2.926/1965, de 23 de septiembre, del Ministe
rio de Hacienda. Sobre régimen especial de los bie
nes del Estado en el Extranjero .. • • .. 238
CENTRO DE INS
TRUCCION DE
ADIESTRAMIENTO
DE LA FLOTA
Misiones a desarrollar. Orden 4.935/65. Establece las misiones a desarrollar
por el C. I. A. F. . . . . . .. • • 278
2.390 y 2.391
2.796 y 2.797
VOCES
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COMISION INTERMI
NISTERIAL
Creación .. • • • •
Reglamento de Recom
pensa/ .. • • • • • • •
CONCURSOS
Alumnos Cuerpo Inge
nieros Armas Navales.
Banda de Música de la
Guardia Civil
.. • • • •
C. A. M. P. S. A. ..
•
Casa Militar de S. E.
Regimiento de la Guar
dia •
• .. • • • • . • • •
Guinea Ecuatorial ..
Idem
Idem
Idém
Ir I
I • • •
•
• • • II • •
• •
• • • • • •
Ingenieros Geógrafos ..
•
Orden de 6 de noviembre ,de 1965, de la Presidencia
del Gobiet'no. Crea una Comisión Interministerial
para adaptar a los Ministerios Militares la Ley ar
ticulada de Contratos del Estado de 8 de abril
de 1965 .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 18 de diciembre de 1965, de la Presidencia
del Gobierno. Crea una Comisión Interministerial
para el estudio y actualización del Reglamento y Re
compensas de Guerra y Paz para las Fuerzas Ar
inadas . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
Orden 4.658/65. Convoca concurso para cubrir seis pla
zas de Alumnos del Cuerpo de. Ingenieros de Armas
Navales -entre Oficiales del Cuerpo General ..
Orden de 11 de noviembre de 1965, del Ministerio del
Ejército. Anuncia concurso-oposición para la provi
sión de vacantes en la Banda de Música del Tercio
Móvil de la Guardia Civil ..
Orden de 17 de noviembre de 1965, dé la Presidencia
del Gobierno. Convoca concurso especial para proveer
vacantes en la Compa1kía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos, S. A., puestas a disposición dé la jun
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ..
Orden de 9 de diciembre de 1965, del Ministerio del
Ejército. Convoca concurso-oposición para cubrir va
cantes en la Unidad de Música del Regimiento de la
Guardia de S. E. el Tefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos .. .. • • .. . •
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 12 de septiembre de 1965. Anun
cia concurso para proveer dos plazas de Celador-Ins
tructor de primera clase, vacantes en los Siervicios
Marítimos de la Guinea Ecuatorial •-•
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vinclas Africanas, de 15 de noviembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión de una plaza de Prac
ticante segundo, vacante en el Servicio Sanitario de
la Guinea Ecuatorial ..
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 22 de noviembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión de una plaza de Ca
pitán Médico, vacante en las Compañías Móviles de
Instructores de la Guardia Territorial de la Guinea
Ecuatorial ..
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 7 de diciembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión de dos plazas de Te
nientes, vacantes en la Guardia Territorial de la Gui
nea Ecuatorial .. ,.
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
Orden de 15 de septiembre de 1965, de la Presidencia
del Gobierno. Convoca concurso- oposición para cu
brir vacantes en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos
NUMERO PAGIN•ii
261
o
2.630
296 2.972 y 2.973
261 2.621 y 2.622
280
•
2.818 y 2.819
272 2.744
285 2.866 y 2.867
233 2.355
271 2.740
276 2.782 y 2.783
286 2.882 y 2.884
226 2.281 a 2.285
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CONCURSOS
Marcha Militar Arma
da Española ..
Provincia de Ifni
Prov ncia del Sahara
Idem
Idem
Idem
• • • •
• • • •
•
• • •
Regimiento de la
dia • • •
•
NUMERO PAGINAS
•
.. Resolución de 14 de diciembre de 1965, de la Oficina
de Prensa del Ministerio de Marina. Anuncia con
curso para adopción de una marcha militar por la
Armada Española . . . .. . .. 289 2.904
.. Resolución de la Dirección General (le Plazas y Pro
vincias Africanas, de 11 de septiembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión de una plaza de Auxiliai. Mayor, vacante en el Gobierno General de la •
Provincia de Ifni . . .. •
• . • .. .. 232 2.346
. Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 7 de septiembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión de una plaza de jefe
adjunto, vacante en los Servicios de Información y
Seguridad de la Provincia del Sahara .. 233 2.354 y 2.355
234 2.363
.. Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 17 de septiembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión, de 11 plazas de Auxi
liares adjuntos, vacantes en los Servicios de Infor
mación y Seguridad de la Provincia del Sahara ..
.. Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 22 de septiembre de 1965. Anun
cia concurso para la provisión de tres plazas de Ad
juntos, vacantes en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia del ",..aliara
e • Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, de 28 de octubre de 1965. Anuncia
concurso para proveer una plaza de Practicante en
Medicina y Cirugía, vacante en los Servicios de Sa
nidad de la Provincia del Sahara .. • • • •
Guar
• Orden de 14 de diciembre de 1965, del Ministerio del
Ejército. Convoca concurso-oposición para cubrir tres
vacantes de Brigadas Músicos en el Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos .. . . .. 297 2.998
231 2.33g y 2.339
. ..
258 2.590
CONDICIONES PARA
EL ASCENSO
General Subinspector
Máquinas .. . • • • • •
CONV
Segu
Hum
ENIOS
ridad de la Vida
ana en el Mar ..
CONVOCATORIAS
Cuerpos de la Armada.
Cuerpo General Subal
terno de la Administra
ción del Estado •, •
Decreto 3.324/1965, de 11 de noviembre, del Ministe
rio de Marina. Fija las condiciones para el ascenso
al empleo de General Subinspector del Cuerpo de
Máquinas de la Armada . . . . .. 267
Convenio Internacional para .1a Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1960 .. . , .. 229
2.694
2.315
Orden 4.659/65. Convoca a examen de oposición para
cubrir las plazas que se indican en los Cuerpos de
la Armada que se expresan . . . . .. 261
•
2.622 a 2.627
Orden de 6 de noviembre de 1965, de la Presidencia del
Gobierno. Convoca concurso para cubrir cuarenta y
cinco plazas en el Cuerpo General Subalterno de la
Administración Civil del Estado entre el personal re
tirado por edad de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire ,Cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía
Armada „ , , I • 1 • • • e • • • o • • • • • • • • • f 264 2.665 a 2.667
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VOCES
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NUMERO PAGINAS
CONVOCATORIAS
Curso de Aptitud para
Submarinos .. . . .. Orden 4.432/65. ConvoCa seis plazas entre Alféreces
de Navío y cuatro entre Tenientes de Máquinas para
efectuar un curso de aptitud para Submarinos .. 243 2.491 y 2.492
Especialistas de Mari
nería e Infantería de
Marina .. . • • • • • Orden 4.828/65. Convoca concurso de 500 plazas de Es
pecialistas de Marinería y 70 de Especialistas de In
fantería de Marina .. . . .. 271 2.737 a 2.739
Maestranza de la Ar
mada • • • • • • • • Orden 3.997/65. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en los Servicios de Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Marí
timo de Cádiz .. 225. 2.268
Idem . • • • • • • • • Orden 4.018/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cartagena una plaz.a de Operario de segunda
(Lampista) .. 226 2.280
Idem
• • • • • • • Orden 4.019/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena las plazas que se men
cionan ..
«.;
.
226 2.280 y 2.281
Idem . • • • • • • • • • Orden 4.027/65. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en la Inspección de Cons
.
trucciones, Suministros y Obras del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo .. .. 227 2.292
Idem . •
• . • • • • Orden 4.277/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza de la Armada en el Ramo
de Máquinas del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . .. 241 2.420 y 2.421
Idem
. • • • ..
• • • • Orden 4.369/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas en el Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena .. 245 2.466
Idem . • • •
• • • • • • Orden 4.370/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de Cartagena las pla
zas que se mencionan .. .. 245 2.466 y 2.467
Iciem . • • • • • • • •
• Orden 4.502/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza de la Armada en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio .. . . .. 251 2.527
Idem .
• • • • • • Orden 4.503/65. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza de la Armada en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena .. .. 251 2.527 y 2.528
Idem •
• • • • Orden 4.621/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cartagena una plaza de Operario de primera
Ortopédico .. .. 259 2.596 y 2.597
Idem . • • • • • •
• . • Orden 4.695/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo las plazas que se indican .. .. 263 2.653 y 2.654
Idem . • • • • • • • Orden 4.696/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Artillería del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena las plazas que se citan .. 263 2.654
Idem . • • • . • Orden 4.751/65. Convoca examen-concurso para cubrir
en la Escdela Técnica Superior de Ingenieros de Ar
mas Navales una plaza de Operario de segunda
(Pintor) • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • • • 266 2.687
Idem . • • • • • • Orden 4.776/65. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Parque de Automo
vilismo número 6 de la Base Naval de Canarias .. 268 2.702 y 2.703
